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I M M BeptaWe ! La Woria Espióla 
Mucho sentimos tener que molesta/ 
^nevamente la atención de uuesti-os 
lectores, agotando un tema, que ya 
debía haber pasado de moda, si nues-
tras Cámaras hubieran procedido de 
otro modo, resolviendo en un día lo 
que no han resuelto casi en una se-
mana. 
Por fin. hoy informará la comisión 
mixta nombrada por el Poder Legis-
lativo para solucionar -las diferencias 
de criterio que existen sobre el pro-
yecto de ley que ha de venir á resol-
ver la difícil situación de Vuelta 
Abajo. 
Las sesiones serán breves en los dos 
cuerpos colegisladores. 
O se aprobará íntegro el dicíám^n 
de dicha comisión y todo quedará re-
suelto, ó se desechará el dictamen y 
todo quedará como antes. 
Para bien de Pinar del Rio y pres-
tigio de las Cámaras, acordaráse lo 
primero, que no lo segundo. 
Y a aprobada la ley, el señor Presi-
dente de la República la sancionará 
en seguida, y mañana mismo, sesjún 
tiene anunciado, emprenderá su t;\u 
interrumpido viaje á la provincia pi-
nareña, llevando consigo el consuelo 
6 parte del consuelo necesario. 
Xo queremos abrir un capítulo de 
cargos contra nadie, ni agriar con 
nuestras censuras a.l Poder L^gislaii-
ro. Mas es preciso que en lo porvenir 
nuestras Cámaras, cuando vayan á 
resolver con sus gestiones un conflic-
to grave y momentáneo, se pongan de 
acuerdo antes de abrirse al público, y 
tomen con solidaridad y rapidez, 
acuerdos en que se hallen armoniza-
dos el pensar de ambas y sentir del 
pueblo. 
Esta legislatura extraordinaria, ha 
eido un fracaso lamentable. 
Así lo reconoce la opinión entera. 
Los cables que simultáneamente nos 
remiten la Prensa Asociada y nuestro 
servicio particular de Madrid, corrobo-
ran la importancia ya indiscutible de 
la victoria española, lo que para Espa-
ñá representa y para el prestigio de 
su ejército significa la toma sin derra-
mamiento de sangre de las cumbres del 
Gurugú, E l entusiasmo que reina en 
la capital de nuestra ex-Metrópoli y 
las manifestaciones patrióticas que se 
suceden, no solo en Madrid, sino tam-
bién en provincias, donde se encorti-
nan los balcones y se iluminan profu-
samente las fachadas de las casas, acla-
mándose al ejército victorioso y al ge-
neral Marina, son prueba coneluyente 
de que el triunfo ha sido grande y de 
que allá se aprecia en toda su magni-
tud el valer y la significación de este 
triunfo. 
Testimonio asimismo de la trascen-
dencia que encierra la conquista del 
Gurugú para el predominio de Espa-
ña en los territorios del Rif, es la con-
ducta que observa desde ayer el Gro-
bierno del señor Maura, tan reservado 
y parco mientras se iniciaban y orga-
nizaban las operaciones militares y en 
los días que precedieron á la toma su-
cesiva de Xador y de Zeluán, comuni-
cativo y sonriente desde el .punto y 
hora en que el General en Jefe le comu-
nicó que la bandera española tremola-
ba á los cuatro vientos en la cumbre 
más alta del Gurugú. No solo se apre-
suró el Gobierno á trasladar la fausta 
nueva á los Gobernadores de las pro-
vincias, sino que inmediatamente la 
comunicó también á sus Embajadores 
y Ministros Plenipotenciarios para que 
éstos, á su vez. diesen cuenta á los Go-
biernos extranjeros y á las respectivas 
colonias españolas. 
Para nosotros el alcance de la vic-
toria obtenida no ofreció dudas desde 
el primor momento y por eso desde el 
primer momento la celebramos, encor-
tinando les balcones de esta casa. Y lo 
más saliente de esa victoria, lo que de 
ella más nos satisfizo, es que se ha lo-
grado sin sacrificar "vidas de herma-
nos nuestros, sin que se derramara 
apenas una gota de sangre del solda-
do español. Gran cuidado puso en es-
to el ilustre general Marina á partir 
del descalabro originado por la temeri-
da del general Pinto, quien pagó su 
audacia con la vida; y fué tal desde 
entonces la resolución del General en 
Jefe y arraigó tanto en su ánimo la 
idea de eambiap de táctica, que le he-
mos visto dirigir la campaña eou el 
propósito de llegar al objetivo final sin 
verter más sangre que la indispensa-
ble, sin exponer á sacrificios inútiles 
y á heroísmos estériles á aquella ju-
ventud resuelta y valerosa. Las posi-
ciones del Arba, de Xador y de Zeluán 
fueron conquistadas una á una. tras 
reñidos combates en que las fuerzas 
enemigas patentizaban su bravura y 
tenacidad, siendo barridas casi total-
monte por los certeros disparos de los 
cañones Schneider; pero sin que en 
ellos sufrieran las Divisiones espaóo-
las más que un número muy limitado 
de bajas. 
Tal vez esta manera de combatir no 
satisfaga y hasta irrite á los román-
ticos de la guerra, á aquellos singularí-
simos patriotas de que hablábamos el 
otro día, para los cuales una batalla 
donde no caigan á millares los comba-
tientes, bañados en sangre y enarbo-
lado la bandera hecha jirones, no 
merece siquiera los honores de la pu-
blicidad; pero en cambio regocija y 
entusiasma á las familias que tienen 
seres queridos en campaña, á los que 
han experimentado las fatigas y zozo-
bras de la vida militar, á los que saben 
que la guerra no es más que un medio 
de conseguir un objetivo, de realizar 
un propósito, y si este propósito y ese 
objetivo se alcanzan sin lucha ó me-
diante un pequeño esfuerzo ¿ no es 
verdad que la victoria es más grata y 
más completo y halagador el triunfo? 
Pero si .se quieren alardes do ab-
nogaeión y valentía ¿cuántos testimo-
nios no nos ofrece la actual campaña ? 
¿Acaso el combate del 27 de Julio y 
las siguientes no son demostraciones 
bizarrísimas de la temeridad y de los 
arranques fieros del soldado español? 
Pues qué, para llegar á donde so ha 
llegado cruzando terrenos abruptos y 
desconocidos y exponiéndose á esuíp 
momento á las emboscadas del rifeño 
astuto y traidor ¿no han tenido las tro-
pas españolas que vencer obstáculos 
que parecían insuperables y hasta en 
ocasiones, sobreponerse á sí mismas? 
Precisamente el que se haya tomado 
el ' J u r u g ú sin combate, hallándose 
ocupado por un enemigo indómito y 
j audaz, para el cual no existe el mie-
do, es prueba coneluyente de que los 
; mor-AS ya estaban descorazonados á 
partir de la ocupación del Arba y á 
! consecuencia de las muchas bajas que 
; les 'nixo. la írti'lrrí;; española. Es cla-
; ro (t_iie se hulncse podido rendir á dis-
¡ crecfl^ á los OCOTJSHTCS del Gurugú y 
actil&r de una vez con ellos; pero no 
- Mivi' ii" olvidar que ios e.-pañoles han 
de vivii' en el Rif y, por lo tanto, en 
tratos y convivencia con el moro, al 
cual convendría tener además de >su-
uiiso por el respeto, adicto por su pro-
pio ¡ n u i v s . y seguramente podrá ser 
un aliado paria futuras empresas, y 
siendo esto así. desde luego que no se 
debe emplea i más represión que la es-
t! i'-1aniente necesaria. 
( "M ¡a destrucción de los aduares y 
!i,s bajas considerables que se les hizo, 
ya cMán sobradamente castigadas las 
kábüas levantiscas, y lo estarán toda-
vía inás. y el escarmiento será aun 
mucho mayor, cuando las fuerzas es-
pañolas se dirijan á repeler los conti-
im nlos atSques de que vienen siendo 
víctimas Alhucemas y el Peñón de la 
Gomera, en cuyos alrededores existe 
un numeroso contingente, formado por 
elementos de distintas kábilas. 
Pero ya con lo realizado puede y 
debe sentirse satisfecho el orgullo es-
pañol, pues con las operaciones tan 
brillantomente finalizadas en los pun-
tos dominadores de Melilla, quedan 
una "vez má.s comprobados no sólo el 
heroísmo, que éste ya era proverbial, 
sino la ciencia y la previsión del solda-
do de España. 
,. ..«a^r ~*ÍSUmm. . 
08 ia L e p c i é n de España 
NOTICIA O F I C I A L 
-Vver tarde se recibió en la Legación 
de España un cablegrama oficial anun-
ciando que el monte Gurugú ha sido 
íoniado por nuestro Ejército. 
El señor Ministro transmitió, con es-
te motivo, en su nombre y en el del 
personal de la Legación y del Consu-
lado, el siguiente cablegrama: 
'" .Ministro Estado. 
Madrid. 
Suplico vuecencia acepte con todo el 
Gobierno y eleve S. M. entusiasta feli-
citación esta Legación y Consulado por 
gloriosas victorias Melilla. 
Snlrr 
m i m bh m i m m 
E l tiempo ha permanecido nublado 
casi por completo en la mayor parte 
de la semana, en la qufi han ocurrido 
lluvias frecuentes en diferentes luga-
it-s de todas las provincias de la Re-
pública, siendo las más abundantes las 
(¡ue han tenido lugar en las dos orien-
tales: Por consecuencia de esas condi-
ciones del tiempo se ha sostenido alto 
el grado de humedad de la atmósfera : 
y ha tenido algún descenso la tempe-
ratura, sintiéndose fresco por las no-
che:- y mañanas en todas partes. Los 
vientos fueron variables, y general 
mente tiojos. predominando los del 
primero y ségimdp cuadrantes Se han 
formado turbonadas casi diariamente 
en diferentes lugares de la Repúblic), 
dejándose sentir truenos casi diaria-
mente en algunos puntos; pero han 
caído pocas descargas eléctricas; y los 
vientos al desfogar las turbonadas, no 
han sido de gran intensidad. 
Al terminar la semana quedamos 
bajo la influencia de una perturbación 
atmosférica, cuyo centro se hallaba 
próximamente al S S E de la Isla de 
Pinos, no muy distante de ella, sin 
que ese fenómeno haya llegado á ad-
quirir las condiciones de un verdadf 
ro ciclón, por más que su influencia 
en la presión se ha hecho bastante sen-
sible ; pero no así en lo que respecta 
á la fuerza de los vientos. 
Las lluvias de la semana han sos-
tenido los caminos en la provinvia de 
Camagüey y por los términos de P h -
cetas y Remedios, en las malas con-
dlicioní's que se han expuesto en re-
vistas anteriores, resultando en el úl-
timo de los citados términos, que has-
ta alguna carretera so halla en tan 
mal estado como los caminos vecinales. 
I eiírriendo en la dicha provincia y en 
e! término de Placetas, aue por la ex-
presada causa, se dificulta el acarreo 
á las poblaciones, do los frutos nece-
sarios para la subsistencia, que. por 
consiguiente, se hallan escasos en 
ellas. 
La caña sigue en su feraz desarro-
llo, siéndole favorables las condicio-
nes del tiempo reinante, sin que los 
vientos le hayan causado daño alguno. 
Sólo por Placetas se siente la contra-
riedad de que la frecuencia y abun-
dancia de las lluvias impide los tra-
bajos de cultivo de la planta; y por 
Camajuaní y Congojas han obligado 
á suspender las siembras y la prepa-
ración de terreno para ellas. En el 
término de Cárdenas, por Recreo, aun-
I que el tiempo en la semana ha permi-
' tido efectuar los chapeos, sin crabar-
j go, la caña se encuentra en malas con-
! diciones en los terrenos bajos por ex-
i ceso de humedad. E n el resto de la 
República se continúan las siembras, 
i que brotan muy bien, en diferentes lu-
j gares. así como la preparación de te-
i rreno para las de '"frío." 
A causa de los estragos del ciclón 
del 17 del corriente, se ha paralizado 
la escogida del tabaco en el termino 
de .Mantua: y de los demás en que si-
ffue llevándose á cabo esa bperacién, 
han empacado durante la semana pa-
sada el siguiente número de "ter-
cios:*' 100 Artemisa. 435 Consolációl) 
del Xorte, 350 Consolación nel Sor 
27() Guanajay y de 120 á 150 San 
Cristóbal. En dicho trabajó continúan 
ocupados tres talleres en Mani.-araum-i 
y uno en Remedios, que pronto lo ter-
minarán. En Placetas se ha concluido 
j ya por falta de rama; y también le 
j han dado cima en Cifuentcs. en dckide 
j se han empacado 2.000 'Mercios." Xo 
hay noticias de que se hayan efectua-
| do ventas de la hoja en la semana ; y 
por los barrios de Bamburanao y MB-
neses queda aun alguna en "tercios" 
por vender. En los términos de la pro-
vincia de Pina1' del Río por donde pa-
só #el ciclón del 17, se destruyeron to-
dos los semilleros de tabaco, por lo 
oue se están '• regandoT otros nuevos. 
Esa operación también se hace por 'os 
¡barrios de Mamey, Buena vista, Ali-
1 cante. Melgarejo. Meneses. Bambura-
nao. Itabo y Pedro Barba, del térmi-
no de Remedios; pero los d u e ñ o s oe 
esos vegueríos necesitan partidarios 
para las- siembras de la hoja. Para 
ellas so preparan terrenos en tliferep* 
¡•tos lugares de la provincia de Pinar 
¡del Río. aunque no con la extensión 
¡(pie en otros años, por la faltti do re-
¡ cursos en que han quedado los vegue-
t ros á consecuencia de las pérdidas que 
[les ha causado el ciclón. 
También por causa de este se par-
I dieron todos los plantíos de frutos me-
j ñores en los términos de MáiiMn1 
! Consolación del Sur y -sufrieron srlgo 
en otros lugares de la provincia de Pi-
nar del Río; pero exceptuando dichos 
dos términos, y el de San Crisíób;;u. 
en el que la producción de eses frutos 
os solamente regular, en los demás 
la provincia dán buen rendimiento. Y 
lo mismo ocurre, en general, en el ros-
to de la República, hallándose escasos 
tan solo en Placetas. Del X E . de la 
provincia de Santa Clara informiu 
que le han sido perjudiciales las llu-
vias de la semana i y de las lomas de 
Taco-Taco que tumbó allí mucho gra-
no del café—que está ya maduro—el 
viento del ciclón. Siguen haciéndose 
siembras de diversos puntos, y prepa-
rando terrenos para ellas, en diferen-
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te^><ffarps. continuando las de piña en 
^Remisa. Guanajay y Bainoa. E n Ma-
nicaragua ha tnrminado-la recolección 
de la cosecha de maíz, que resultó muy 
buena en todo el valle. 
Los potreros siguen en muy buenas 
condiciones: y van bien todas las 
crías de animales, si bien en el término 
de Mantua se dice que pereció mucho 
ganado á consecuencia de las inunda-
ciones que causó el ciclón. 
Las abejas no han podido trabajar 
por la frecuencia de las lluvias, te-
niendo que alimentarse en la semana, 
con la misma miel elaborada por ellas. 
E n Camagüey se proyecta construir 
un matadero, que se considera benefi-
ciará á los ganaderos de la provincia 
para dar alguna salida al ganado que 
no pueda sacrificarse en esta capital. 
I B S P H E S i O R i E S 
L a g u e r r a n o s e a c a b a 
Dicen los cables de esta mañana— 
¡no los de nuestro servicio particular 
sino los de la "Associated Press."— 
que el júbilo que reina en Madrid es 
indescriptible por creerse que la ocu-
pación del monte Gurugú pondrá f in 
á la campaña. 
Idént icas opiniones oí ayer en dis-
tintos puntos de la ciudad y no encon-
t ré argumento de suficiente peso pa-
ra convencer de lo contrario á los que 
así opinaban. 
La misión del ejerció español está, 
cumplida y cumplido el objetivo de 
la campaña, se me decía. Pero, pre-
gunto yo. ¿es posible que Éspaña ha-
ya puesto en el E i f un ejército de se-
senta mil hombres, sin más objeto que 
castigar á las tribus rebeldes y ocv-
par una región estéril dominada por 
á r ido cnenrucho tan pródigo en ba-
rrancos y farallones como escaso de 
vegetación? 
Si España hiciese tal cosa, no me-
recería la pena ni los gastos ocasio-
nados á la nación ni el sacrificio de 
la sangre que en aquel inhospitalario 
campo derramaron sus valerosos sol-
dados. 
La misión de España tiene un doble 
f i n ; particular y general. E l que 
persigue como nación ofendida que 
busca garant ías á su futura seguri-
dad y represalias por inicuas agre-
siones, y el que Europa la encomien-
da como mandataria de ella para que 
rompa los moldes de la barbarie á 
que el pueblo marroquí se ajusta y 
abra campo á la cultura v civiliza-
ción. 
Ninguno de los dos fines que se per-
siguen están cumplidos. La ocupa-
ción militar de la península de Tres 
Forcas y de la zona de terreno que 
hasta Zeluan SP extiende, no bastan 
para asegurar á las modernas explo-
taciones la paz que necesitan para el 
desarrollo de las industrias; lo' corto 
de la extensión terri torial ocupa-
da, no es suficiente para que líneas 
ferroviarias y caminos carretero?, 
lleven hasta el interior del país el in-
flujo de la civilización por medio del 
tráfico comercial. 
Y cuanto á la misión particular que 
España ha de cumplir, tampoco está 
terminada, mientras los kabileños del 
Peñón y de Alhucemas no reciban, 
como castigo, ejemplo tan duro co-
mo el impuesto á los de las inmedia-
ciones de Melilla. 
En aquellas plazas españolas no se 
hizo eso en un principio porque la 
atención principal estaba concentrada 
en Melilla y no era cosa de distraer 
fuerzas de esta úl t ima para iniciar un 
movimiento general de lavance por to-
da la costa marroquí que mira, al Nor-
te, cuya extens'ión considerable pudie-
se hacer peligrar el éxito. ' 
Pero ya quedó dominado el teatro 
de las operaciones que más atención 
reclamaba; ya en aquella región no 
habrá que hacer otra cosa que conser-
var lo conquistado. Ahora, pues, en-
tran en turno las demás, y Alhucemas 
y el Peñón serán objeto de concentra-
ciones que de terminarán en la costa 
marroquí el lógico y natural desem-
barco. 
Todos los puntos desde cuyas altu-
ras han hostilizado los moros las pla-
zas españolas, serán tomados y fortifi-
cados. En la bahía de Alhucemas y en 
las inmediaclones del Peñón, ya reali-
zaron los rifeños sus úl t imas hazañas. 
Aquella zona de terreno quedará in-
corporada y asegurada su posesión y 
•lugar hab rá después de negociar con 
el Sultán si le parece bien que Espa-
ña continúe allí, ó si ha de internarse 
algo m á s como única indemnización 
de guerra, en vista de que en Marrue-
cos no se estila pagar á nadie. 
No se limitan á esto solo mis creen-
cias. Doy por hecho que lo ocurrido 
•en Melilla ha de tener una repetición 
en Ceuta, y por hecho fijb y seguro 
doy también que no ha de transcurrir 
mucho tiempo sin que el pabellón es-
pañol que flamea en el Gurugú, salude 
al que en breve ondeará sobre los mu-
ros de Tetuán, 
En una palabra, creo firanemente 
que á Marruecos le llegó la hora; creo 
que á Tetuán y al río Mart ín, en su 
desembocadura, les quedan corta vida 
moruna; y creo que desde Tánger á 
las riberas del Muluya la costa marro-
quí será una prolongación del domi-
nio español, acabándoseles á los mo-
ros todo género de fechorías marí t i -
mas y terrestres y facilitándose á Eu-
ropa el camino que la ha de conduciir 
hasta las posesiones del interior de 
Africa. 
No soy solo en estas apreciaciones 
sobre -la política de España en Ma-
rruecos; entre las muchas opiniones 
que abonan mi creencia, merece citar-
se la que en " E l Mundo," de Madrid, 
hizo publicar el senador don Tomás 
Mestre, persona de autoridad á quien 
se supone bien al corriente de las in-
tencioues políticas del gobierno espa-
ñol. 
Dice así el señor Mestre: 
"Creen los espíri tus pesimistas que 
la campaña finalizará en el momento 
preciso de ocupar nosotros á Zeluán. 
Sería ridículo enviar á Marruecos tan-
tos miles de hombres para una cosa 
tan mezquina. Hemos de i r más lejos; 
nuestros soldados pueden v iv i r tran-
quilos cuanto al éxito y tener lia plena 
confianza de que no regresarán de 
Africa sin que la bandera de la patria 
ondée sobre los muros de Tetuán, de 
Larache y tal vez sobre los de Taza. ̂  
"Lia historia de España nos autori-
za y Europa nos abona. ¿Qué político 
español será capaz de oponerse á esta 
legítima aspiiración nacional?" 
K E V I R . 
•«nUiC— *HI" 
JACINTO BENAVENT 
Como habrán podido adivinar nues-
tros lectores, á este ilustre escritor m 
refiere el artículo Bememhranza, pu-
blicado en nuestra edición de la maña-
na de hoy, artículo en cuyo párrafo íi 
nal se omitió el apellido del literato in-
signe. 
Las aceras del Malecón 
Varios propietarios de casas de la 
Avenida del Golfo, en. 19 de Septiem-
bre de 1908 enviaron una instancia al 
señor Supervisor de Obras Públicas 
manifestándole la extrañeza con que 
habían visto paraliziarse las obras de 
cementación de las -aceras en el tramo 
comprendido entre las calles de Esco-
bar y Belascoaín: la instancia quedó 
sin resolver. Posterioirmente, el 2 del 
actual, los'mismos propietarios eleva-
ron una instancia al señor Secretario 
de Sanidad, ma-nifestándole que en el 
hueco de esas aceras se forman lagu-
natos perjudiciales á los vecinos, no 
sólo porque impiden el 'acceso á sus 
moradas, sino también porque son un 
criadero de mosquitos y foco de in-
fección ; rogando á dicho señor Secre-
tario influyera con su compañero de 
Obras Públicas para que esos cien me-
t íi 
INCORPORADA A L 
Conservatorio ORBON, de la Habana 
3 
5 
l Director: JUAN MAS. Sta. Elena 43, Cienfuegos. í 
^ 02992 10t-23 ^ 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de 1 y 3 B t m e ñ a n z a Estudios de Comeroio, H f t c a n o í r a f í i , Idiomas, 
clases de adorno, prepapacion dfí Slaestro'S. 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ 
Profesor titular de Escuelas Normales ó de Maestros. 
A m i s t a d 83 - T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
1 neeñanra racional, razonada, demostrada y eminentemente práoticv 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilo? y eitera'H. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L . i b r o 3 
V é a s e el Keglamento. Se remite por correo. 
^ <í<*'8 26-31AZ. 
EFECTOS PARA AUTOMOVILES 
A c e i t e V U L C A > ' , g a r a n t i z a d o que es e l m e j o r y que no h a -
ce c a r b ó n . E s p e c i a l p a r a a u t o m ó v i l e s y m a q u i n a r i a s . 
G o m a s p a r a a u t o m ó v i l e s E M P I K E . 
F o t u t o s e l é c t r i c o s y de m a n o K L A X O N p a r a a u t o m ó v i l e s y 
l a n c h a s . 
DEL CAMPO, Representante General en Cuba 
tros escasos de a^era se terminaran, 
remediándose así las molestias que de-
•min ciaban. 
E l señor Secretaiw de Sanidad en-
vió la instancia con unía atenta carta 
al señor Ingeniero Jefe de obras de la 
cindad: no sabemos que resolución se 
le d a r á á la instancia: lo que sí sabe-
mos, es que hemos "visto, con sorpre-
sa, y con más aún lo 'han leído los 
propietarios de las casas perjudica-
das, el siguiente suelto publieado en 
nuestro colega " L a Discusión," del 
día 23 del actual: 
" E l señor Saaverio, Ingeniero Jefe 
de la eiudad. nos ha manifestado que 
el tramo del Malecón que aún está 
por cementar, cuadra comprendida 
entre las catlles de Escobar á Belas-
coaín y Gervasio entre lias de San Lá-
zaro y Malecón, consiste en que los 
propietarios de las fincas están obli-
gados á abonar el tramo de acera que 
les corresponda, y que cada vez que 
se les ha tratado de notificar ese asun-
to han resultado ímprobos los traba-
jos conducentes á ese fin." 
Podemos asegurar que no es exacto, 
que ni á uno solo de 'los propietarios 
se le haya dicho que tenía que pagar 
esas iBieeras. Más es: habiéndose pre-
sentado uno de esos propietarios en 
Obras Públicas para manifestar que 
estaba dispuesto á pagar lo que valie-
ra la acera frente á su casa, se le con-
testó que nad'a tenía necesidad de pa-
gar por ese eoncepto. pues dicha 'ace-
ra corría á eargo exclusivamente del 
Estado. Y esto es razonaMe desde el 
momento que á los propietarios se les 
ha tomado, para convertirlos en por-
tales de vía pública, terreno que era 
de ellos, y nadia se les ha satisfecho 
como indemnización. 
Llamamos ia atención del señor Se-
cretario de Obras Públicas sobre este 
asunto y confiamos en que dairá las 
órdenes necesarias para que cuanto 
antes se termine ese pequeño tramo de 
aceras, atendiendo las justas recla-
mación es de los propietarios. Tas cua-
les la Secretar ía de Sanidad apoya, 
por interés de la salud pública. 
E n p e M o i m 30. Ciarlo míins. 28-30. 
c 3002 
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ÜN COLEGIO SUPERIOR 
Y UNA ACADEMIA COMERCIAL 
Acreditadísima. Estos planteles de 
educación son inmejorables. Estableci-
dos en las afueras de la población, en 
edificio soberbio y dotado de profeso-
res rectos, cariñosos y sabios, ofrecen á 
los padres grandes ventajas. Educa-
ción y sólida moral, basadas en las doc 
trinas de Cristo y condiciones higiéni-
cas en el palacio que ocupa. Jesús del 
M^nte 418, teléfono 6020. Se admiten 
internos y externos. Director. Luis B. 
Corrales. 
aieorai oe la La_ 
Recibimos varias notas de Canarias 
en que nos 'hablan de esa Catedral. 
Y por ella sabemos que sm obras nc 
son de reparación, sino de reconstruc-
ción, pues se hace de nueva plama, 
salvo el cuerpo de la fachada con sus 
dos torres. La antigua catedral estaba 
ruinosa y era muy fea. Ya está cubier-
to más de un tercio, con bóvedas de co-
mento armado, materia de que se for-
man también las columnas. Es á Ir??» 
naves y con capillas y girol?^ ó nave 
circular alrededor del presbiterio. He 
arquitectura románica y gótica, para 
que no desdiga tanto de las torres y 
fachada. 
Lleva cuarenta y una espléndidas vi-
drieras de colores. • 
Supónese que los trabajos costarán 
de setenta y cinco mil á ochenta mil pe-
sos, habiendo dado el gobierno sola-
mente unos ocho mil duros hasta hoy. 
Lo demiás. se ha reunido por suscrip-
ción popular: a ella 'han contribuido 
los canarios en Cuba residentes, á ins-
tancias del P. Viera, de quien nos ha-
cen de Canarias muy elocuentes elo-
gios. La 'úl t ima cantidad por nuestro 
SOIEIO de la Seílaza; un üaen cutís, 
C R E M A ORIENTAL 0 ~ 
H E R M 0 S E A D 0 K MÁGICO DEL 
DR. T , FELIX GOÜRAUD 
Hnce desapft racer la tosiíiou rad*"! sol, barros, f>«ca8. m aechas, Iselpullido y ds-imís afpcciones quedesfifruran la piel. No deja ras-tros de haberse empleado. Ha resistido CCafioa de pruei a y es tan inofea. ¿iva que la sabo-rea • i 
£ 3 ü-ao 
como es debida. Rechácecíe las Imitaciones. El Dr. Ii, A. 
Pavre dijo á una sefioraelegante, oliente suya; "Pnesto û<s ustedes han de UP.ir afeites, le recomiondn la CREMA OOUftAüB como la más beniflciosa para la piel. Pe venta en todas la» boticas y perfumería». 
FERD. T. HOPKiHS, propietario, 37 Great Jones Si, New íerk 
Agentes y abastecedores en Cuba:Dr. Manuel 
Johnson.' Obispo 53, y José Sarrá, Teniente 
Rey *1, Habana. 
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G R A T I S r e m i t i m o s f ranco de 
porte , u n S U P L E M E N T O I L U S 
T K A D O d e l c a t á l o g o de 19O0, 
c o n las ú l t i m a s m o d a s de c a l -
zado de P A R I S , p a r a i n v i e r n o . 
P í d a s e pronto . 
LA GRANADA 
O B I S P O E S Q . á C U B A 
JUAX M E R C A D A L Y HKO. 
A P A Ü T A D O 9 5 6 
C. 3000 15t-:4& 
querido compañero remitida fué de 271 
pesetas, reunidas en Zulueta para las 
obras citadas. 
Espérase poder inaugurar la cate-
dral en las fiestas del Santísimo Cris', 
to, de 7 á 15 de Septiembre, en el año 
próximo. 
¡ A " R e a l ! 
E l polvo fino en paquetes, que todas 
las tiendas venden á peseta, se en-
cuentra en 
L A F I L O S O F I A , 
Neptuno y San Nicolás. 
APERTURA DE CURSO 
Mañana, día primero de Octubre, 
se efectuarán en la Universidad y tü) 
el Instituto de Segunda Enseñanza de 
esta capital, las solemnes distribucio-
nes de premios y aperturas del c imo 
académico de 1908-1909 y la apertura 
del curso de 1909-1910. : 
En j a Universidad será á las diez de 
la mañana, con asistencia del Presiden-
te de la República y el Secretario lo 
Instrucción Pública y Bellas Artes. El 
discurso inaugural está á cargo Jel 
doctor Ruiz Cadalso, de la Facultad de 
Letras y Ciencias. 
El Instituto celebrará la apertura á 
las cuatro de la tarde. 
Agradecemos las invitaciones que á 
este efecto se nos envían. 
EL M . FERNANDEZ 
Nuestro distinguido amigo el repu-
tado oculista doctor don Francisco V. 
Fernández, nos participa que se lia he-
cho cargo de la extensa cíentela de 
nuestro también estimado amigo el Dr. 
Santos Fernández, por todo él tiempo 
que dure la ausencia de éste. 
de u c i i M [\ mm 
C I R C U L A R E S 
Septiembre 28 de 1909. 
Por la Secretaría de Gobernación, 
con fecha 23 del mes en curso, se dice 
á esta Jefatura lo siguiente: 
" E l señor Alcalde Municipal de es-
ta Ciudad, en escrito fecha 17 y reci-
bido en el día de hoy dice á esta Secre-
tar ía lo que sigue. E l Gobernador de 
la Provincia con fecha 13 del actual 
dice á esta Alcaldía lo siguiente:— 
Habiendo comenzado el día primero 
del mes corriente el año escolar de 
1909 á 1910 y siendo hoy su primer 
día lectivo, me permito recomendarle 
la comunicación que con fecha 9 de 
Enero del presente año dirigiera este 
Gobierno á usted.—Considero que los 
auxilios que usted preste al engrande-
cimiento de las escuelas públicas v 
privadas de ese Término Municipal, 
han de constituir sus servicios más se-
ñalados á la Nación, toda vez que en 
las escuelas han de encontrar sólidas 
bases nuestros progresos morales é in-
telectuales. Suprimidos los funciona-
rios que tuvieron á su cargo la perse-
cución de los menores, de edad escolar, 
que no asistieron á escuela alguna, jus-
tifiqúese de manera ineludible la in-
tervención de usted en este asunto. Si 
esa razón no fuera bastante, impónele 
la Ley Municipal vigente por el pá-
rrafo 14 del artículo 101, por el 11 del 
art ículo 126 y por el artículo 124, sm 
que por ello dejen de incurr i r en al-
gún caso muchos padres, tutores ó en-
cargados en manifiesta desobediencia 
á lo que preceptuado sobre la materia 
en el Código Penal. Se hace pues, con-
veniente que usted interese en tan im-
portante problema á los Alcaldes de 
Barrios, á la Policía y á todos sus con-
vecinos que, con buena voluntad, quie-
ran auxil iarle: prestando así señala-
dos beneficios á la Junta de Educación 
de esa municipalidad, que tiene á su 
cargo el manejo y la administración 
de las escuelas públicas, y cooperando 
con ello á la probidad y al mejora-
miento del carácter de las futuras ge-
neraciones.''—Lo que tengo el honor 
de comunicar á usted por si se sirve 
disponer que de ello se dé conocimien-
to á la Jefatura de Policía para su 
cumplimiento. Y lo traslado á usted 
para su conocimiento y fines que se 
interesan." 
Lo que se transcribe de orden del 
señor Jefe, para general conocimien-
to y exacto cumplimiento. 
Por la Secretaría de Gobernación, 
con fecha 23 del actual, se dice á esta 
Jefatura lo que sigue: 
" E l señor Alcalde Municipal de es-
ta Ciudad interesa de esta Secretaría 
que por esa Jefatura de Policía se 
exija á los agentes á sus órdenes se 
haga cumplir f»l " B a n d o " dictado por 
aquella Alcaldía de 7 de Mayo de 
1899. que prohibe andar en camiseta 
sin otra prenda de vestir que la cubra 
completamente." 
Lo que se transcribe de orden del 
señor Jefe, para general conocimiento 
y exacto cumplimiento. 
F. Martínez. Coronel segundo Jefe 
de Policía. 
NECROLOGIA. 
DON A L V A R O GONZALEZ Y M A R T I N E Z 
Es el joven y bizarro comandante 
que acaba de perecer en la guerra de 
Melil la: quizás como la última vícti-
ma de esta serie de episodios que tanta 
gloria trajeron pero que tantas vícti-
mas costaron. 
Alvaro González estudiara en el 
Instituto de Oviedo: era un niño 
que encantaba por su formalidad, su 
aplicaeión ¡ aquel niño se hizo mozo y 
fué á París , á proseguir sus estudios: 
y de Par ís vino á Cuba, con el f in '.le 
dedicarse á una carrera á que no le 
•llamaban sus aspiraciones: la carrera 
del comercio. 
Abrióse por aquel tiempo la Aca-
demia Mil i tar y en ella entró el mo-
zo aquel, que seguía siendo aún el n i -
ño de alma, cariñoso, estudioso, honra-
do, digno, y salió de la Academia lu-
ciendo el uniforme de su España, con 
el cargo de oficial. Sus altas dotes de 
valor, de simpatía, de bondad y de no-
bleza granjeáronle amistades numero 
sas; y fué después ayudante del gene-
ral Suárez Valdés. 
Ahora estaba en Melilla; en Meli-
lla le ha tocado sucumbir, cuando aca-
baba de ascender á comandante. Era 
el de siempre: el joven animoso que no 
repara nunca en el peligro, y el solda-
do dispuesto á perecer cuando su pa-
tria lo pida. E l ejército lo adoraba: 
era un gran español: hoy es un hé-
roe. 
Su heroísmo ha cortado su existen-
cia. 
Por cable recibimos la noticia; Alva-
ro González tiene aquí un herraajio, 
Alberto González y Martínez, y un tío, 
nuestro muy querido amigo Marcelino 
Martínez; en consideración á ellos 
aplazamos esta dolorosa nueva, de la 
que ya se enteraron. 
No podemos hacer más que unirnos 
sinceramente á su dolor, y rezar una 
oración por quien murió de cara al 
enemigo, defendiendo la bandera glo-
riosa de España. 
L a b a r c a S a n A n t o n i o 
Se acaba de hacer un reeonocimien-
to pericial del casco, y del mismo re-
sulta que los buzos encontraron en el 
casco del barco una quilla, y en galia-
no setenta y tres los reyes magos ven-
diendo juguetes y art ículos para re-
galos á precios muy baratos. 
C 3038 . 1-30 
A consecuencia de delicada opera-
ción quirúrgica, falleció ayer en " L a 
Covadonga"la señora María Rodrí-
guez de Balbín, madre cariñosa y es-
posa ejemplar, cuya bondosidad de ca-
rácter la rodeó de hondots afectos y no-
bles amistades. 
A las cuatro de esta tarde recibirán 
sus restos cristiana sepultura en el 
Cementerio de Colón, dejando á su es-
poso é hijos, al abandonar para siem-
pre su hasta ayer feliz hogar, en el 
mayor desconsuelo cual si con ella de-
sapareciese la única alegría de aque-
lla casa. 
Reciba su viudo, el acreditado co-
merciante de tabaco don Benigno Bal-
bín, nuestro más sentido pésame, así 
como los hijos, hermanos y demsá fa-
miliares de la noble y virtuosa falleci-
da. 
E l cortejo fúnebre saldrá á las cua-
tro de la Quinta Covadonga para el 
Cementerio de Colón, 
Dispensario Nnestra Señora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M D E L F I N . 
CONSECUENCIAS 
oe la ce 
Por varios conductos, dignos de to-
do crédito, hemos recibido conñden-
eias de que mañana, día primero de 
Octubre, se dec larará un violen-
to inbendio en " L a Casia Revuel-
ta, que está en Aguiar frente á San 
Felipe, y cuyo dueño se propÉn-e liqui-
dar por ese medio todas las existen-
•oias. 
Avisamos al público y á las autori-
dades, con objeto de que se tomen las 
medidas necesarias para impedir atro-
pellos y desgracias, pues sabemos de 
verdá verdá que hay el propósito de 
pegar fuego á la casa de cualquier 
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Su traje de cas imir 
superior, puede ser ver-
de, g r i s ó carmel i ta . 
DESDE $11-99 ORO 
• 
Sn traje de mnseli-
na, cheviot ó alpaca, 
puede ser de ¡n mejora-
ble cal idad. 
DESDE $15-60 ORO 
Su traje de casimir ó % 
muselina, puede ser de | 
tela inglesa de la mejor | 
clase. 
DESDE $20-60 ORO 
* 
Su traje de arnmr, 
gerga ó v i c u ñ a negra 
ó azul, garantizado, pue-
de ser 
DESDE $17-60 ORO 
I 
1 
Sü TRAJE DE ETIOÜETA 0 MEDÍA ETÍPETA 
De frac ó levi ta , p n e á e ser desde $35-60 oro 
De smoking ó chaquet, puede ser desde $24-60 oro 
S A N R A F A E L 1 4 4 
( F I J E S E E N M U E S T R A E X P O S I C I O N A C T U A L ) 
5 23 
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M. C. — En la campaña de Melilla, 
el Gobierno español una vez que haya 
tomado posesión . de una parte del 
Riff, puede ajustar las paces en las 
condiciones que se convenga, bien sea 
cobrando una indemnización por los 
gastos de la campaña, ó bien quedán-
dose con el terreno conquistado. 
Q Q. — La deuda de España en la 
actualidad es de unos 2?000 millones de 
pesos. 
j f ; _ E l submarino Peral fué 
construido con fondos del Estado y no 
se llevó adelante por dificultades que 
surgieron y que implicaba-n mayores 
gastos; no acordándose nada sobre el 
asunto. Eso de los submarinos es toda-
vía un problema de difícil solución, en 
cuanto á la utilidad que pueden re-
portar dichas buques. Hace más de 
un siglo que existen submarinos en va-
rias naciones. 
N. M.—Las ciudades españolas que 




-• Sevilla. 148.000 
Málaga 130,000 
Murcia 111.000 
Datos que tomo del libro " E l año 
en la m a n o . " 
i Un hispano.—El historiador más fa-
moso de 'la guerra de la independencia 
española, fué el Conde de Toreno. 
Zapatero.—Puede llevarse el caso á 
los Tribunales de Justicia, pidiendo se 
investigue cómo ha invertido sus fon-
dos la Compañía. 
Esperantista.—En la calle de Mer-
caderes 39, reside don Pablo Mendieta, 
que habla esperanto y fué durante seis 
meses socio de un centro esperantista 
de Bilbao. 
Un siLscriptor.—-Cangas de Tineo 
tiene 23,000 habitantes; Gijón, 48,000; 
Oviedo, 50,000, y Tineo, 22,000. 
J. C. — No veo en ningún almana-
que Santa Purina. Si quedó usted 
excedente de cupo, hasta 1903 es usted 
libre de quintas. 
Místico. — Un hombre que ha corri-
do mucho en los azares de la vida, me 
decía: He solicitado un regular nú-
mero de mujeres, y de todas aquellas 
á quienes me dirigí con buenos propó-
sitos ninguna me hizo caso; y de to-
das las que busqué con malas intencio-
nes ninguna me ha rechazado. Esto, 
á la verdad, dice muy poco en favor 
del criterio moral femenino. 
Sea usted más despreocupado, y ten-
drá usted más fortuna. Es decir, si 
puede llamarse fortuna á eso. 
Un suEcriptor.—San Alfredo es el 
25 de Octubre. 
F . G. M.—Para preguntar por el pa-
radero de una persona, debe usted po-
ner un anuncio. 
Heliodoro.—En las librerías de vie-
jo hallará usted ha.raticis muchos l i -
bros que le servirán para hacerse un 
•hombre de provecho. Lea usted todo 
lo que á su juicio le parezca bueno, 
especialmente autores antiguos re-
inomibrados. Después, poco á poco, 
iapreuderá usted á seleccionar sus lee-
Ituras y llegará usted á lo que desea; 
no lo dude. 
Violeta.—No sé qué contestar á su 
primera pregunta. Para mí es cursi 
poner en idioma extraño el t í tulo de 
una obra hecha en el país. Cuanto á 
la segunda pregunta, Zurbano 27, Ma-
drid. 
Pietisft us ted , í o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L i l l e srará a vie io . 
CORREO § ESPAÑA 
¡ s a s i » T I IEI M : IFL : o :E3 
Habla E l Ministro de Estado. 
San Sebast ián 10. 
'El Ministro de Estado Sr. Allendc-
salazar. hizo ayer en. San iSebastián 
las manifestaciones siguientes, rela-
tivas á la campaña en el Rif. 
"Nuestros propósitos son hoy los 
del 9 del Ju l io : reprimir los desma-
nes de las kábilas, tomar garant ías de 
que no se repitan, devolver á las re-
giones limítrofes de nuestro territo-
rio el sosiego turbado por las excita-
ciones de los fanáticos. Las opera-
ciones del coronel Larrea puede de-
cirse que han conseguido ese resulta-
do en el valle del Muluya; las que el 
general Aguilera realiza en Lelidara 
y Berkonen y Lahadara parecen asi-
mismo próximas al logro del objeto. 
Y en los.demás parajes, las dotes del 
general Marina, las disciplina y bra-
vura de nuestras tropas, los medios 
concentrados ó que muy en breve van 
á acabar de concentrarse en Melilla, 
afianzan la seguridad del éxi to. 
" E l Gabinete de París ha estado 
desde el principio al corriente de 
nuestras intenciones. Pero la inteli-
gencia que desde 1904 media entre 
España y Francia acerca de las cues-
tiones marroquíes es sobrado com-
prensiva y sincera para que sean ne-
cesarios los Tratados que estos días 
suponían los corresponsales que es-
taban verif icándose; los demás Gabi-
netes fueron informados también á 
su tiempo de la necesidad en que nos 
su tiempo de la necesidad en que nos 
habíamos visto de acometer esta le-
gítima empresa de policía, y ninguno 
ha formulado objeciones. 
"Para nadie es un secreto que ya 
durante la misión del señor Merry 
del Val en Fez había pedido S. M . 
Jerifiana que las tropas españolas 
evacuasen los puntos que ocupaban 
en territorio marroquí. A l ocurrir 
los sangrientos hechos del 9 de Julio, 
el Sultán, por medio de sus represen-
tantes en Tánger y en Madrid, nos 
expresó el sentimiento que le produ-
cían. Su aspiración es, sin embargo, 
pacificar la comarca por la acción po-
lítica de los emisarios que esperan 
en Tánger. 
" E n todo caso, nosotros hemos ex-
plicado al Maghzen las razones y la 
legitimidad de nuestra conducta, es-
forzándonos en poner de relieve á sus 
ojos cómo el incumplimiento de los 
Tratados y la falta de representan-
tes de la autoridad jerifiana en el 
Rif han puesto á España en el tran-
ce de apelar á sus propios medios 
para hacer respetar sus derechos y 
de reclamar en lo porvenir garan-
tías eficaces y positivas." 
L a Suscripción Nacional 
La Junta de damas que preside S. M. 
la Reina Victoria ha recibido última- ¡ 
mente las siguientes cantidades para la | 
suscripción á beneficio do los heridos 
y familias de los muertos en campaña: 
Suma anterior: 466.221.85 pesetas. 
Su Alteza Real la serenísima conde-
sa de Par ís (2,000 francos), 2.180 pe-
setas; colonia española d" la Habana 
20.000: Centro Asturiano de la Haba-1 
na, 25.000; Colonia Española de Ma-; 
tanzas, 9.368,25; Junta Patriótica le 
Méjico, 15.000; recauda/ .ón de la Jun-
ta provincial de La Corana (primer 
envió), 6.953.15; recaudación de la 
Junta provincial de LUSÍO (primer en-i 
vio) 3,000; ferrocarril de Palma a So- I 
der, 1.000; Banco de 0kfi 500; M:i-• 
r í t ima Sollerense, 100; Círculo Solle-1 
rense, 100; Eléctrica Sollerense, 100; i 
La Solidez (Baleares), 100; La X'nión | 
(Baleares), 100; Compañía d^ Gas j 
(Baleares), 100; señores Miqueletore-1 
na, Muguiro y Compañía, 1.000; Real' 
Automóvil Club de España, 1.000; je-
fes y oficiales de la Dirección general 
de la evía caballar, 452,50. 
Comunidad de Padres Agustinos de 
E l Esccrial, 100 pesetas; D. Marcelo de 
Azcárraga, 250; condes de "Welsers-
heimb, embajadores de Austria Hun-
gría, 500; duque de Meclinaceli, 5.000; 
condesa de Revillagigedo, 1,000; du-
quesa1 viuda de Fr ías . 500; don Calixto 
García, 50; marqués de Gualmina, 250; 
D. Pedro Careaga de la Quintana, 
1.000; D. Valentín Robredo y sobrinos, 
100; don Antonio Arteche, 200; D. Jo-
sé Villalba, 100; D. Antonio López 
Gálvez Mendoza, 250; doña Paulina 
Dumont de Gástelo, 50; marqueses de 
Valdeterrazo, 700; condesa de Casa-
Valencia, 500; duques de Rivas, 250; 
duquesa viuda de Terranova, 1,000; 
doña Concepción G. de Ortíz Villajes, 
250; don Eduardo R. García de Hita. 
50; condesa de Lascoiti 100 barones de 
Andaya, 100; don Rubén Darío, minis-
tro de Nicaragua, 150; Junta española 
de Cienfuegos (segundo envió). 25.000 
Junta provincial de La Coruña (se-
gundo envió), 5.000, y D. Antonio 
Er rá iz y Compañía, 100. 
Total, 596,825.75 pesetas. 
Los voluntarios de la Reina Victoria 
Dice un periódico madrileño que el 
oficial de la Armada, señor Ardcr íus 
proyecta una contraguerrilla en las si-
guientes condiciones: 
Constará de 750 individuos. De es-
tos 750, 500 serán de pago, y los otros 
250 cobrarán una peseta diaria de-
gratificación y tendrán que encar-
garse de todas las lahores mecánicas 
del Cuerpo. Se calcula que el soste-
nimiento del Cuerpo en tiempo de 
guerra, contando la manutención, las 
acémilas, la gratificación de los sol-
dados pobres, etc.. le costará á cada 
soldado de pago unas cuatro pesetas 
diarias como máximum. Es decir, 
que para alistarse entre los 500 sol-
dados de pago de la Reina Victoria 
han de contar con una renta de cua-
tro pesetas diarias. 
Para responder de esta renta, así 
como para atender á los primeros gas-
tos generales del Cuerpo.- cada solda-
do ha rá un depósito de 2.500 pesetas. 
^Multipliquemos esta cantidad por 
500, y tendremos un total de 1.250,000 
pesetas. 
Los primeros gastos que hay que 
hacer son los siguientes, en cifras 
aproximadas • 
Dos ametralladoras, 20.000 pesetas; 
equipo de 250 soldados, 62.000; 24 
acémilas. 22,500; .campamento (ca-
mas, tiendas de campaña, utensilios 
de cocina, etc.,) 15,000; imprevistos, 
40.000. Total, 159.500. 
Pongamos 160,000. y tendremos un 
remanente de 1.190,000 pesetas como 
garant ía del Cuerpo. E l equipo de 
cada uno de los 500 soldados de pago 
se ha rá por cuenta propia. 
•Cada soldado ar reglará sus cuentas 
con el Cuerpo por trimestres venci-
dos. En cuanto á las cuentas del 
Cuerpo con la Administración del Es-
tado, se harán mediante la firma de 
los individuos de pago y con la auto-
rización del capitán cajero. El Esta-
do no se encargará de proporcionar 
á los voluntarios de la Reina Victo-
ria nada más que los transportes y la 
munición en tiempo de guerra. 
En tiempo de paz, los gastos del 
Cuerpo disminuirá considerable-
mente. Además, lo« soldados de pa-
go serán licenciados, sin. otra obliga-
ción que la de contribuir al soste-
nimiento de sus doscientos cincueina 
compañeros pdbres y la de acudir á 
todos los llamamientois del ministro 
de la Guerra para ejercicios, práct i -
cas, maniobras v demás. 
SOMBREROS PAJI iík 
G r a n rebaja de precios en Obispo 
3 3 . C A X E J A . — H a y sombreros para 
s e ñ o r a , elegantisilHOSt 
F . C O L L I A Y F U K N T E , Agente 
del sombrero K \ O X . 
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Construcciones , contratas y obras 
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m i liso:::: 
2ust-Progf 
C i n c o e s t i l o s d i s t i n t o s 
d e s d e $ 3 - 0 0 á $ 1 0 - 6 0 
de los corsés presentados por las demás casas tiene la verdadera forma 
I M P E R I O como los elegantes modelos que acabamos de recibir y tenemos 
el gusto de ofrecer hoy á nuestras favorecedoras. 
No molestan en absoluto. Ajustan el cuerpo suavemente, dando al 
busto una forma ideal que no se consigue con ningún otro modelo. 
Tenemos modelos franceses y americanos, esclusivos para nuestra 
casa. 
Todas las damas elegantes de la Habana y fuera de ella, saben que 
nuestra especialidad sqp los corsés. 
Y OTRA N O V E D A D : también recibimos el cubre-corsé ó corselete 
de reciente creación. E s el complemento del corsé. 
Se envían francos de porte al interior de la Isla. 
Enviaremos nuestro catálogo á todas las personas que lo soliciten. 
oV C o r r e o d e ¿ P a r í s 
Obispo SO. Veiéfono 398. 
R I C O , P E R E Z Y C O M P . 
L a c a s a de los C O R S E S elegantes. 
c 302Í alt. 2S S. 
TT 
m 
LOS I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S QUE A CONTINUACION 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E CONTRIBUIR A LOS F E S T E J O S 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L C A R N E T SPORTIVO. 
oo 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
DEMHTOS COMERCIALES SIN L I I T E 
\ U N A F O R T U N A ! 
jCista de ¿os Comerciantes 
4 i 
Fernández y Hermano, "Palais Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, " L a Oriental", 
Obispo uúm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y o. 
Juan Mcrcadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
. Arturo Bornsteen, " L a Alemana", San 
Rafael, Amistad y Obrapía. 
J . Ruíz y Ca., " L a Universal", Obispo 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Ztilueta. 
Ampudia y Larrar, " L a Industria Eléc-
trica", (ialiano nvini. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) L a Marquesi-
ta. Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
Rafael é Industria. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País", Galiano 78. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In-
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música. Obispo nilm. 127. 
J , Giralt é hijo, Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly 81. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra-
fael l ^ é . 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número fil y medio. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Apiiaeare. 
Fm'iqiit! Aldabó, Licores, Monte núme-
ro 427. 
Suutiago Minchol, "Hotel Florida." 
Obispo y t uba. 
Keros y Hno. L a Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra", 
Prado 122 y 124. 
Negra y Gallarreta, Víveres finos, Mu-
ralla núm. 31. 
Manuel Fernández, "Anón del Prado", 
Prado núm. 108. 
Los cupones de las fábricas L a Eminencia, L a Moda, L a Africana y E l Tic-
ket, son moneda corriente al objeto de comprar el C A R N E T . 
E l Carnet Sportivo se vende en las oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
s 
VIRGEN Y MADRE 
<VERSIOX C A S T E L L A N A ) 
C A R O L I I V A I X r E R i V I Z I O 
í E s t a novela publicada por la Casa Edito-
rial de Garnier hermanos, París, se 
encuenta de venta en la l ibrería L a 
Moderna Poctila. Obispo 133 y 135 
(Continúa.) 
No había acabado de formular esta 
frase, cuando entró la camarera, tra-
yendo en una bandeja de plata una 
carta dirigida á ella. 
La camarera era italiana, y la prin-
cesita le pregunto en esta lengua: 
—¿Quién te ha entregado esta car-
ta? 
—T'n mozo de cordel. 
— Y viene dirigida á mí ; está bien : 
déjame. 
En sus labios se dibujó una sonrisa 
singular. 
—¡ Se presentó—dijo rompiendo el 
sobre para sacar el pliego que eonte-
ía. 
Mientras lo leía continuaba sonrien-
o. 
Tal vez, de no haberla advertido Es-
teban, aquella carta la hubiera impre-
sionado, porque decía: 
" S i queréis tener una prueba de la 
" f i d e l i d a d " del que habéis elegido so-
berano de vuestro corazón, acudid hoy 
á las tres de la tarde, al gran Restau-
rant de la Cascine, pedid el gabinete 
contiguo al encargado por la bailari-
na Gemma Y e r a n i . . . . y esperad. — 
Un amigo fiel y sincero. 
—Un amigo que procura destrozar-
me el corazón, pero que no lo logrará 
—dijo Tatiana.—-¡ Nos veremos, señor 
Gino! • 
Por la tarde. Tatiana advir t ió á su 
madre que salía un momento. 
La princesa como de costumbre, no 
se opuso. 
Tatiana salió en un coche cerrado, 
al que seguía otro á poca distancia, 
ocupado por Esteban. 
Se dirigieron á la Cascine. 
En la gran plaza la princesita se 
apeó, pero Esteban continuó en su co-
che, según habían convenido con su 
señori ta. 
Tatiana vestía un elegantísimo traje 
y llevaba la cara descubierta. 
E n t r ó resueltamente en el restau-
rant, preguntando vivamente á un ca-
marero (¿ue había acudido: 
—¿Hay disponible un gabinete par-
ticular? 
—Sí, señora, respondió con pronti-
tud el camarero, cual si recitara una 
lección—tenemos uno junto al que ha 
encargado la señorita Gemma Yerani. 
—¿Qué, se encuentra ya aquí? 
—No, señora, no ha venido todavía. 
—Está bien; guiadme. 
E l camarero obedeció. E l gabinete 
disponible estaba separado del otro 
por un simple tabique de madera bien 
barnizado. No tenía puerta de co-
municación, porque entrambos daban 
al corredor, pero en el tabique, oculta 
por una t i ra de paño recamado, había 
una hendidura que permitía ver y es-
cuchar perfectamente de uno á otro 
gabinete. 
E l camarero hizo notar aquella par-
ticularidad á Tatiana, que ni se dignó 
responderle, 
—¿La señora desea algo más? 
—Traedrae un "sandwich" y cerve-
za—respondió Tatiana. 
Y se sentó en un diván junto á la 
pared divisoria. Su hernioso semblan-
te no revelaba cólera ni enojo, sino 
desprecio y disgusto. 
—Tal vez hubiera sido mejor no ve-
^ir.—Pero no. más vale así. Gino me-
rece ser desenmascarado. 
El roce de un vestido, la voz aguda 
y sonora de una mujer y el crugido de 
la puerta del gabinete contiguo, hicie-
ron sobresaltar á la princesita, que á 
su pesar sintió lat ir fuertemente el co-
razón. 
—Que todo esté preparado como de 
costumbre—dijo la voz.—Dos cubier-
tos, muchas trufas; á raí y al conde 
nos gustan mucho. 
Aunque Tatiana sabía por' Esteban 
que la bailarina recitaba un papel que 
le había enseñado el duque, al oir el 
nombre del conde en los labios de la 
joven, pronunciado con tanta familia-
ridad, experimentó una sacudida de 
celosía. 
¿Y si Esteban se hubiese engañado? 
¿Y si Osvaldo fuese verdaderamen-
te el amante de la bailarinn I 
Casi se arrepent ía de haberle escri-
to advi r t iéndole : 
"Cualquier cita que te den, acépta-
la : os una trampa que quieren prepa-
rarte, en la que cogeremos á los otros. 
"Conf ío enteramente en t í . " 
Tatiana.' ' 
¿Y ahora su confianza se derrumba-
ba por una simple frase de la bailari-
na ? 
Las delicadas facciones de Tatiana 
se habían alterado, revelando su natu-
raleza ardiente y celosa, víctima como 
su padre, de aquella insana pasión que 
destroza los organismos sensibles, alte-
ra los raracteres, conduciendo con fre-
cuencia á la locura, la muerte ó ei de-
lito. 
Procuró sustraerse á aquella sensa-
ción y levantó un extremo de la t ira 
que cubría la sutil abertura que le per-
mitía ver en la contigua es tanr i í i . 
La bailarina no debía saber que era 
espiada: el duque se lo había oeultado 
para que la escena resultara más na-
tural. 
Por esto, cuando Tatiana pudo ob-
servarla, no leyó en el semblante en-
eantaudor de Gemma más que un pro-
fundo fastidio, una especie ele náusea. 
¿Podía ser la mujer feliz que espe-
ra al amante^ 
La princesita sintió casi piedad por 
ella, que por el dinero ó por afección 
al duque, se prestaba á una farsa que 
tal vez le repugnaba. 
A l mismo tiempo Tatiana no podía 
menos que reconocer que la joven era 
perfectamente á propósito para enlo-
quecer á un hombre. 
Hermosísima, su " to i l e t t e" provo-
cante hacía resaltar las formas de su 
soberbio cuerfioj. era verdaderamente 
difícil que un hombre resistiese á tan-
tos seducciones. 
Un ruido de pasos en el comedor 7 
la voz del camarero, provocaron una 
emoción violenta, aunque distinta, en 
las dos mujeres. 
—Está allí, señor cónde. 
La bailarina dirigió una mirada al 
espejo colocado en la pared de enfren-
te de la parte en que se encontraba 
Tatiana. y después se volvió hacia la 
puerta sonriente y audaz. 
La princesita palideció, temblando, 
y faltó poco para que no delatara su 
presencia con un grito. 
La voz de Osvaldo la dejó sobrecogi-
da, como galvanizada. 
— i Sois vos la que me espera ?—pre-
guntó el conde con burlesco tono, sa-
ludando á la bailarina, mientras el ca-
marero cerraba la puerta. 
Tatiana pudo descubrir el semblante 
de su adorado, y le pareció que respi-
raba mejor, 
Osvaldo conservaba su porte de per-
fecto caballero. 
La bailarina, en cambio, lanzó una 
carcajada. 
—Sí, soy yo. . . ¿no lo has supuesto, 
verdad ? Yamos, deja ese tono ceremo- Á 
nioso y abrázame: ¿ya no amas á t u ^ ^ 
Gemnaa í 
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T E L B G T R A M A DE GRACIAS 
Ayer se recibió en el Centro Astu-
riano el telegrama siguiente: 
Sábalo, Septiembre 29, 
Fernández Sanfelíz, 
Habana. 
Por conducto Delegación, víctimas 
este término dan gracias Centro As-
turiano por donativos y auxilios á los 
necesitados, 
Dionisio. 
E L SR. ECHEVARRIA 
Hoy sale para Guane, comisionado 
para repartir socorros entre las vícti-
mas del ciclón, nuestro distinguido 
amigo don Víctor Echevarr ía , Vooal 
de la Directiva de la Lonja del Co-
mercio y socio de la acreditada firma 
"Esjuidazu v E c h e v a r r í a . " 
REPARTO DE VIVERES 
E l Jefe Local de Sanidad de, Gua-
ne participa haber terminado en me-
dio del mayor orden el reparto de ÍCÍ 
víveres enviados á aquella población 
para las víctimas del último ciclón. 
MAS ADHESIONES 
Las Jefaturas de Mantua, Artemi-
sa, Placetas y Guanajay, participan 
que contr ibuirán con un día de haber 
para socorrer á las víctimas del últi-
mo ciclón. 
ASOCIACION DE 
D E P E N D I E N T E S 
Sabemos que continúa con entusias-
mo la suscripción iniciada por este 
Centro en favor de las víctimas del 
ciclón que recientemente azotó á los 
pueblos de Vuelta Abajo. En el día 
de ayer una Comisión, compuesta de 
los señores Ramiro de la Riva, García 
Morán. Rafael Amavizca y Enrique 
Suárez, recorrió la calle de Obispo, y 
otra formada por los señores Ignacio 
Llambias, Nicolás Planas. Gonzalo Es-
trada, Antonio Pérez, Primitivo Obre-
gón y Mauricio Heymann, practicó 
igual gestión en la calle de Muralla, 
encontrando la mejor acogida en todos 
los vecinos de una y otra; por lo que 
ambas comisiones han quedado grata-
mente satisfechas de la largueza de los 
señores que han contribuido á reme-
diar tamañas desgracias. 
No otra cosa era de esperar partien-
do la iniciativa de una Asociación tan 
prestigiosa y filantrópica como el Cen-
tro de Dependientes. 
En su oportunidad publicaremos las 
listas de los donantes de toda esta ca-
pital. 
LOS BOMBEROS D E MATANZAS 
E l Cuerpo de Bomberos de Matan-
zas recolectó en la tarde del 25 y ma-
ñana del 26 de los corrientes para au-
xil iar á las víctimas de Vuelta Abajo, 
las siguientes cantidades: 
Plata española $167.40 
Calderilla 30.82 
Currency 3.98 
Oro español 4.24 
Premio obtenido por vente de 
$.30.82 calderilla y $31 plata en piezas 
de 10 centevos, al 21/2 por ciento: Pre-
mio, $.1,50. 
Totales: $199.76 plata, $4.24 oro es-
pañol y $3.98 currency.' 
m SAGUA L A GRANDE 
En la noche del sábado se reunieron 
en" la Casa Consistorial de Sagua la 
Grande las personas convocadas por el 
Alcalde señor Nicolás Menéndez, con 
el f in de organizar las comisiones de 
recolecta ¡para la suscripción nacional 
á favor de nuestros hermanos de Vuel-
ta Abajo. 
La sesión fué breve, pues predomi-
naba en todos el mayor entusiasmo, y 
se tomó el acuerdo de d iv id i r la poblai 
ción en cuatro grupos, nombrando pa-
ra cada uno de ellos una comisión que 
hará la recolecta á domicilio. 
Cada comisión está presidida 
por un concejal del Ayuntamiento. 
S OFIGIMS 
'Por Manzanillo 
Hoy visitaron al señor Presidente de 
la República el representante por 
Oriente señor Manuel Estrada, el A l -
calde de Manzanillo señor Carlos Ber-
tot, y el Secretario de aquel Ayunta-
miento señor Félix Porras. Dichos se-
ñores solicitaron del Jefe del Estado 
las mejoras siguientes ¡para la comarca 
que representan: 
Un crédito para obras públicas mu-, 
nicipales. E l traslado de la cárcel á Ion 
terrenos cedidos por el Estado para 
una casa-escuela. La condonación de la 
deuda <;Reintegro al Estado" por ser-
vicios sanitarios de anteriores ejerci-
cios. 
También pidieron el indulto de V i -
cente Machado. 
E l señor Presidente prometió á los 
señores Estrada y Bertot atender en 
cuanto fuera posible las anteriores pe-
ticiones. 
Jueces Municipales 
E l señor Presidente de la República, 
á propuesta del señor Secretario de 
Justicia y de las ternas elevadas por la 
Audiencia de la Habana, ha hecho los 
siguientes nombramientos de Jueces 
Municipales: 
Segundo suplente del Este de la Ha-
bana, señor León Broch y O'Farri l l . -
Primero y segundo suplentes de Ca-
sa Blanca, señores Amado de los Cue-
tos y Valdés y Elíseo Alonso, respec-
tivamente. 
Primero y segundo suplentes de Cei-
ba del Agua, señores Ramón Rodrí-
guez Izquierdo y Carlos Collazo Capo-
vte, respectivamente. 
Segundo suplente de San Antonio 
de los Baños, señor Francisco Morales 
y Cepero. 
Segundo suplente de Vereda Nueva, 
señor Inocente Figueroa y Peraza. 
Segundo suplente de Güira de Me-
lena, señor Pedro María Martínc»;' y 
Salazar. 
Segundo suplente de Catalina, señor 
Anselmo González y Guzmán. 
Segundo suplente de Guara, señor 
José Martínez Hernández. 
Juez Municipal de San Felipe, señor 
Manuel Forte. 
Primer suplente de Marianao. señoi 
Raúl Galletti y Pimentel. 
Segundo suplente de San Miguel del 
Padrón, señor Manuel Sosa y Enr í 
quez, 
Sesrundo suplente de Bacuranao, se-
ñor Diego Figueroa y Bacallao. 
Primero y sesrundo suplentes de Ja-
ruco, señores Federico "Machín Visie-
do y José Cabrera Rodríguez, respeo 
tivamente. 
Primero y sesrundo suplentes de Bai-
noa, señores José González Abren y 
Manuel Galindo y Barrera, respectiva-
mente. 
Primer suplente de Guanabo, señor 
Mariano Lugones Chenique. 
Segundo suplente de Casiguas, señor 
Carlos Hernández Valdés. 
Mandatarios Judiciales 
Han sido nombrados Mandatarios 
Judiciales los señores Juan de Tapia 
Ruano, Ricardo Dávila Aguiar, Ma-
nuel Ambrosio García y Eduardo Pé-
rez y Guzmán. 
Nombramiento 
Han sido nombrados Jueces Muni-
cipales suplent'és primero y segundo de 
la Gloria (Camagüey). los señores Fe-
lipe García Denis y Manuel CarboneL 
y Dou. 
S B G R B T A R I A 
t l A G I E I N D A 
Sellos para fósforos 
Los sellos para fósforos de fabrica-
ción nacional vendidos en la Habana 
durante los meses de Febrero á Agos-
to último, ascienden á 52.975,000 que 
corresponden cada uno á una cajita 
conteniendo hasta 50 fósforos. Su-
poniendo que todas tuvieran este nú-
mero, resulta que las veces que se ha 
hecho luz durante los siete meses son 
2,648.750,000. 
E l "Alacrán" 
Reparadas las averías que sufrió 
con motivo del último ciclón, hov 
saldrá para Batabanó el guarda-cos-
tas " A l a c r á n . " 
I N S T R U G G I O I N P U B M G A 
Junta de Superintendentes 
En cumplimiento de lo que dispone 
el art ículo 4, a. no derogado de la or-
den 368 del extinguido Gobierno M i l i -
tar de Cuba, la Junta de Superinten-
dentes comenzará las sesiones ordina 
rias del mes de Octubre, el lunes 4 del 
próximo mes á las nueve de la maña-
na. E l Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, Presidente de la 
Junta de Superintendentes, ha citado 
ya á los señores Superintendentes Pro-
vinciales para la celebración de dichas 
sesiones. 
La Junta tiene diversos asuntos im-
portantes que resolver en sus sesiones 
ordinarias de Octubre: acordar las 
recomendaciones que han de hacerse 
á los Inspectores Provinciales y de 
Distrito para unificar la inspección 
técnica de las escuelas, indicando á di-
chos funcionarios las recomendaciones 
de carácter técnico que conviene ha-
cer á los maestros; la organización de 
ciertas enseñanzas llamadas especia-
les (Sloyd, Corte y Costura, etc), u t i -
lizando el personal de los nueios Cur-
sos de Estudios de Agricultura y Es-
tudios de la Naturaleza; la resolución 
de diversas solicitudes en que se pide 
la aprobación de algunos libros, como 
obras de texto y las reglas á que han 
de ajustarse los nuevos horarios de las 
autlas, después de introducir la ense-
ñanza de la Agricultura, de los Estu-
dios de la Naturaleza y del Corte y 
Costura. 
S E G R & T A R I A 
D E ¿ \ G R I G U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la marca solicita-
da por el señor Avelino Acosta, y ss 
han negado, proponiéndoles modifi-
caciones en sus diseños que no inter-
fieren á las marcas ya inscriptas, la.̂ i 
solicitudes de los señores Rosa Cara-
bailo viuda de Rodríguez, Víctor 
Zayas Bazan y Ramírez. Joaquín Ri -
guene Blanco, José Rodrígruez Tellez, 
José Vega. Ju l ián Pérez Peña, Juan 
Francisco Rios, José Piñero Rodrí-
guez, Fernando Reyes, José Pérez 
Avila, Juan Fonte Alvarez. Juan A l -
bertrio Pérez, Ju l ián Pérez León, 
Jesús Guardarrama Bernal. José Fer-
nández Pérez, Joaquín Cabrera To-
rres, Ju l ián Quintero López. José 
Ojitos Moreira, Vicente Sánchez. Lo-
renzo Otero Gallego. Ba.silio Olleta, 
María Suárez. Manuel Ferrer Fon-
seca, Matías Merino Batista, Manuel 
Clara, Primitivo Peña Naga!es, DÍLT-
na Fernández Parra. Juan González 
Ramírez, Francisco Hernández . Fran-
cisco Fernández, José Velázquez Gar-
cía. Herminia Marrero, Juan González 
Jiménez, Isidoro Batista, Ignacio 
Lei.va. Leopoldo Ramírez, Juan Fer-
mín Ramírez, José Ignacio Lezam-a, 
Reyes. Prudencio Alonso Hernández, 
José Gil Hernández. Belisario Carre-
ño, Joaquín Artellet. Ramón Reyes 
Rodríguez, Juan Castillo Martínez, 
José Ramón Gtlabert, Oharles D. Bai-
ley. Francisco Abad Gutiérrez, Ra-
fael Miranda Ricardo. José Torres 
Truj i l lo , Juan Salas Leiva, Manuel 
López Lezcano. Narciso Ocampo Gar-
cía. Enrique Quiñones, Manuel Bele-
ño González, Francisco Martínez, 
Mart in Lasa, Marcelino Pérez Rodrí-
guez, Indalecio Dieguez, Nicolás Bal-
buena Maeedo, Emilio Torres. 
S B G R E T A R I A D B 
S A N I D A D 
Licencia 
Se han concedido 45 días de licencia 
al doctor W. AV. Dimock, Jefe del Sub-
negociado de Veterinaria de la Direc-
ción de Sanidad. 
A Guanabacoa 
Andrés Dorticós ha saliefó para Gua-
nabacoa á tin de que de acuerdo con 
el Jefe local de aquella vi l la , informe 
sobre los particulares para la cons-
trucción de un nuevo mercado. 
Comisión de farmacia 
A diario se reciben telegramas in-
teresando que en la Comisión formada 
para el estudio del Reglamento ingre-
se un farmacéut ico; habiendo acorda-
do la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia en una de sus sesiones oir 
á la Asociación Farmacéut ica Na-
cional y á la Academia dé Ciencias. 
Desde Sancti Spíritus 
E l doctor Lebredo, que salió á in-
vestigar un caso febril en un indivi -
duo no inmune á Sancti Spír i tus , tele-
grafió que se trata de un caso franco 
de paludismo. 
Botiquín en Jicotea 
Se ha concedido autorización para 
abrir una farmacia auxiliar en el po-
blado de Jicotea. 
E n "Las Animas" 
E l Cónsul de España en la Isla de 
Santo Domingo, quien entre nosotros 
pasaba unos días, de paso para su des-
tino, se encuentra en el hospital "Las 
Animas" en observación por no ser 
inmune, y ante el temor de que se en-
cuentre atacado de fiebre amarilla. 
Esta mañana fué la comisión de en-
fermedades infecciosas á examinar el 
caso. 
Esperamos que el diagnóstico no 
compruebe la sospecha. 
A inspeccionar 
El doctor Garrido, inspector gene-
ral de farmacia, á las órdenes del Se-
cretario de Sanidad, sale para Rodas, 
con objeto de inspeccionar las farma-
cias existentes en aquella localidad. 
siendo su estado á las tres de la tarde, 
bastante srrave. 
Los festejos religiosos celebrados el 
viernes 24 del actual en honor á la 
Patrona de la vil la Nuestra Señora de 
las Mercedes, no han dejado de lle-
varse á cabo, con bastante entusiasmo, 
sin embargo de la situación económica 
que se atraviesa, poco satisfactoria por 
cierto. 
Música del señor Alemán y alguna» 
voces, dieron á dichas fiestas esplendi-
dez que no podemos negarles. Elocuen-
te sermón del Padre Clara, procesión 
de la venerada imagen por las calles 
de costumbre, vistosos fuegos de arti-
ficio y retreta en el Parque de Recreo, 
todo ello dió brillantez á la tradicio-
nal celebración. 
Celebró esa noche un magnífico bai-
le, aprovechando la estancia entre nos-
otros d( la orquesta de Alemán, la so-
ciedad de color " E l Progreso." 
Respecto de la velada y baile en la 
sociedad "Centro Progresista" que 
proyectaban algunos jóvenes entusias-
tas, nada puedo decir, pues todo ello 
•parece haber fracasado del propio mo-
do que las fiestas cívicas á que ya he 
tenido ocasión de referirme y que 
anunciadas fueron á golpes de bombo 
v platillos. 
NOEP. 
O R I B N T t ; 
(Por telégrafo.) 
Bayamo, Septiembre 1909. 
á las 8 y 40 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Desde el día 20 no se recibe corres-
pondencia. E l correo está detenido ori-
llas del Cauto. Algunas familias 
han pasado. IgnónNnse las causas 
detención. Los vecinos de Bayamo es-
tán disgustados por esta causa. 
E l Corresponsal. 
G O B I C R Í N O P R O V I I N G l A b 
De Batabanó 
E l Alcalde Municipal de Batabanó 
avisa al Gobernador que hoy salieron 
para esta, cuatro individuos que han 
sido mordidos por un perro propiedad 
del vecino José García. 
E l Jefe de Sanidad de Batabanó ha 
informado que el perro murió atacado 
de rabia. 
Dos de los mordidos son menores 
de edad. 
DE PROVmCIAS 
P I I N A R D E L R I O 
D E G U A N A J A Y 
Septiembre 27. 
Ayer, previa citación, se constituyó 
en el salón de sesiones de la Casa Con-
sistorial de esta villa, gran número de 
vecinos representantes del comercio, 
de los partidos políticos y de todas la.s 
clases sociales con objeto de organizar 
un Comité de auxilios en pro de las 
víctimas del ciclón que, recientemente 
azotara á Vuelta Abajo. 
Dicho Comité quedó constituido, con 
carácter definitivo, en la forma si-
guiente. : 
Presidente, el señor Alcalde Muni-
cipal ; Secretario, el que escribe: Teso-
rero, clon Faustino Alvarez Menéndez. 
Presidente de la Colonia Española, y 
vocales, los señores José Gálvez. coro-
nel del Ejército Libertador; Fidel Mi-
ró, Superintendente Provincial de Es^ 
cuelas; Eulalio Gón^ez. Tns-nector de 
este distrito Escolar; José de la Luz 
Rodríguez, Presidente del Gremio de 
Escogedores de tabaco en rama, y Can-
delario López, concejal. 
A la hora en que escribo, el indi-
cado Comité ha recaudado de tres de 
los cuatro talleres de escogida de taba-
co en rama con que cuenta la locali-
dad y de los señores que lo i n t ^ r a n . 
una cantidad superior . á ciento cin-
cuenta pesos plata española. De espe-
rar, es. por tanto, que el más lisonjero 
éxito corone las gestiones caritativas 
de la referida Comisión, pudiíndo. 
dentro de breves días, girar una grue-
sa suma al Comité Provincial de Au-
xilios constituido en la ciudad de Pi-
nar del Río. al mismo piadoso objeto. 
En el t ranvía de las cinco y media 
de la tarde de hoy. marchó de esta Añ-
ila para esa capital, el joven y distin-
guido compañero, renresentante srene-
ral de " E l Tr iunfo . " en la República, 
señor Florencio "Menéndez. quien se di-
rige á la capital de Oriente. 
Lleve feliz viaje el simpático y esti-
mado amigo y no olvide que aquí se 
le quiere de veras. 
Anoche intentó suicidarse con una 
navaja barbera, el vecino de esta villa, 
señor Fernando Cruz. Conducido á la 
casa de socorro fué curado por el doc-
tor Vil lar , médico mimicipal. de un 
fuerte navajazo, herida incisa en la 
cara anterior del cuello, de unos doce 
centímetros de longitud, con sección de 
la piel, tejido celular, músculos y cara 
anterior de la t ráquea ; de pronóstico 
grave. 
Tgnóranse las causas que impulsa-
ran á Cruz á atentar contra su vida. 
Su esposa, cuyo nombre omito por no 
recordar, dícese que le vió en el ins-
tante de herirse y al tratar de arreba^ 
tarle el arma, recibió una herida d« 
pronóstico leve en un brazo. 
E l herido se halla en el hospital, 
Santiago de Cuba, Septiembre 30¡909. 
á las 8 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy en sesión presidida por el Go-
bernador para arbitrar recursos para 
las víctimas de Oriente, se acordó que 
los empleados del Estado en la Provin-
cia y en el Municipio, contribuyan con 
un día de haber; invitar á las socieda-
des de recreo y gremios á que contri-
buyan con una suscripción, organizar 
una función en el teatro "Heredia". 
un simulacro de incendio. 
Siguen los abusos de los revendedo-
res de billetes de lotería que se venden 
á doble precio. Es preciso que la au-
toridad tome cartas en el asunto, en 
bien del pueblo. Ese bochornoso siste-
ma de venta explota al infeliz compra-
dor. L a Compañía " I r i s " parte hoy 
para la Habana, despidiéndose con dos 
representaciones de la zarzuela '' L a 
viuda alegre." Grandes triunfos, tea-
tro lleno, despedida afectuosa. 
EL CORRESPONSAL. 
CRONICA DE M I C Í r 
AMENAZAS Y MALTRATO 
DE OBRAS 
Ayer, al medio día, fueron presen-
tados en la primera estación de poli-
cía, por el vigilante 601, los blancos 
Enrique Fernández Caarmoño, tene-
dor de libros, vecino de Salud 22, y 
Antonio González Migoya, gerente de 
la casa de 'compra-venta establecida 
•en Bernaza número 11, por haberlos 
sorprendido en reyerta en el café de 
Obispo y Bernaza, encointrándose am-
bos les'ionados. 
Fernández presentaba lesiones de 
pronóstico leve en ambas mejillas y 
regiones auriculares, y una ligera es-
coiriación en la región molar derecha. 
El González presentaba una lesión 
en la región auricular izquierda y le-
siones en las manos. 
Man'festó Caarmoño. que fué tene-
dor de libros de la casa de compra-
venta " E l Br i l lan te ." propiedad de 
los hermanos Antonio y Juan Gonzá-
lez, los que le quedaron á deber por 
su sueldo la suma de 450 pesos, y co-
mo no se la pagaran los demandó ante 
el Juzgado de primera instancia del 
Norte, el que dispuso la entrega de 
prendas para responder al pago de la 
cantidad por que habían sido deman-
dados. 
Posteriormente Fernández Caarmo-
ño supo que los hermanos González 
habían extraído varias prendas de las 
depositadas, por lo que denunció el 
hecho al Juzsrado de instrucción de la 
primera sección, donde se instruye 
causa por nralversacióu do caudales. 
Por este hecho, dice el Fernández 
que los hermanos lo amenazan é in-
sultan constantemente, v que ayer, 
encontrándose en el café ya unencio-
nado, se le presentó el Antonio Gon-
zález, armado de revólver, y el Juan 
González con un palo, para 'Pegarle, 
por lo que él tuvo que defenderle. 
El vigilante declaró en la estación 
de policía que <é\ Antonio González 
amenazó ante él á Fernández . 
Aparece 'como testigo de este hecho 
don José Moreu Miranda, vecino de 
Bernaza 7. 
La nolicía levantó acta de lo sucedi-
do y dió cuenta al Juzgado de instrijc-
eión de la primera sección. 
NAVAJAZO 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido esta •madrugada el blanco 
Carlos Miranda Torca, vecino de Flo-
rida número 26. de una herida incisa 
• como de diez cent ímotros de exten-
sión, en la región dorsal de la mano 
izquierda, de pronóstico grave. 
Refirió el lesionado, que al salir de 
un baile, con varios individuos, entre 
éstos uno nombrado Arturo Roque 
Garay. fueron á la lechería estableci-
da en Antón Recio i ' Gloria, donde se 
promovió ana discusión entre el Ro-
que y otro individuo, interviniendo él 
para que no pasaran á mayores he-
chos. 
Más tarde, al dirigirse él* al café 
" M a r i o , " Príncipe Alfonso y Antón 
Recio, al llegar á la esquina descórra-
les el Garay le agredió con una navia-
ia barbera, causándole el daño que su-
fre, y arrojando la navaja al tejado 
de una casa, y la que más tarde fué 
ocupada por la policía. 
El agresor pudo ser detenido y 
puesto á disposición del Juez de guar-
dia, que se constituó en el lugar de 
los sucesos. 
¡POBRE NIÑO: 
El doctor Menocal prestó anoche 
-los auxilios de la ciencia médica al 
menor Ernesto de Blanch Martínez, 
de 3 años de edad, vecino de Galiano 
47, por haber sufrido quemaduras en 
el lado izquierdo de la cara, de pro-
nóstico' grave. 
Dichas quemaduras, según la mane-
jadora, Manuela Yillanueva, las su-
frió casualmente, al caerle encima un 
reverbero con alcohol, encendido, en 
los momentos de estarle calentando 
leche. 
El hecho, según la policía, aparece 
casual. 
ASALTO Y ROBO 
Anoche, al transitar -por la calle de 
la Muralla la señora doña Rosa Frei-
xas Oller, al pasar de una acera á otra 
por la esquina de Habana, un indivi-
duo de la. raza blanca, que iba en 
mangas de camisa, le arebató una ear-
terita niquelada que llevaba en las 
manos, partiéndosele la cadenita de 
la misma. 
Dicha cartera 'contenía dinero en 
ero americano, plata española y un bi-
llete de la lotería de esta Isla. 
El ladrón logró fugarse. 
MENOR INTOXICADO 
E l menor Atanasio Gutiérrez Ver-
dugo, de 24 meses de edad, vecino de 
la calle de Aguacate, fué asistido ayer 
tarde en el Centro de socorros del pri-
mer distrito, de una intoxicación de 
pronóstico grave, originada por haber 
ingerido una substancia química des-
conocida. 
El padre de dicho menor dice qup 
éste tomó viarias pildoras del doctor 
Ritcher que había en un pomo, y el 
cual cog^ió de encama de un aparador, 
LESIONADO GRAVE 
En la casa de salud ' 'La Benéfica" 
ingresó ayer para ser asistido de va-
rias lesiones graves, el blanco Juan 
Bermúdez Prieto, de 19 años, vecino 
de Aldecoa número 3, cuyas lesiones 
sufrió en el patio de la estación de la 
Ciénaga, al caerse de un carro, junto 
con un aparejo, por haberse safado 
una de las cuerdas de éste. 
E l hecho fué easual. 
" M A R I P O S A " ACUSADO ' 
DE RIFERO 
En el café "Colsa," calzada .del 
Príncipe Alfonso esquina á Factoría , 
fué detenido por orden del capitán de 
la 'Cuarta estación de policía, señor 
Duque Estrada, el blanco Augusto 
Valdés Barranco (a) "Mariposa." ve-
cino de Fac tor ía 7, por aparecer como 
empresario de una rifa no autorizada, 
según confesión del pardo Florentino 
Girón, que había sido detenido con 
anterioridad, y á quien se le ocupa-
ron listas, dinero y un lápiz. 
Los dos detenidos ingresaron en el 
vivac por no haber prestado fianza. 
SUICIDIO 
En el Centro de socorros del tercer 
distrito falleció anoche una mujer de 
la raza blanca, que había sido condu-
cida á dicho establecimiento en gra-
ve estado por haberse envenenado in-
giriendo cierta cantidad de luz br i -
llante con fósforo industrial. 
La interfecta fué identificada por 
su esposo, don Braulio Suárez Flores, 
con el nombre de Francisca Simón Co-
rredera, natural de España, de 36 
años de edad. Vecina de la calzada de 
Príncipe Alfonso 274. 
La policía dió cuenta de este suce-
so al señor Juez de guardia y remitió 
el cadáver de la suiedad al Necroco-
mio. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Hortensia Morales Sotolongo. de 26 
años de edad, vecina de Luz 16, t ra tó 
ayer de suicidarse, ingiriendo cierta 
cantidad de pennanganato de potasa, 
que le originó una intoxicación de pro-
nóstico leve. 
La Morales dice que atentó contra 
su vida por estar aburrida. 
LESION CASUAL 
A l caerse del techo de la casa. In -
quisidor 7, donde CvStaba trabajando, 
sufrió lesiones graves, el obrero San-
tiago Bueno Posada, vecino del nú-
mero 23 de la expresada calle. 
El hecho fué easual. 
TELEGEiMiS POR EL CABLE 
E S T A D O S 
[II M I Díl M I 
El huracán que nos estuvo amena-
zando y causando verdadera alarma en 
esta ciudad se ha retirado y afortuna-
damente nada tenemos que temer, pues 
se ha alejado de la Habana todo peli-
gro, calificándose de anormal lo que 
ha sucedido sin tener en cuenta que el 
extravío de esta tormenta giratoria se 
debe á la consistencia de las telas y 
demás accesorios de la La Isla de Cu-
ba. Monte 55. 
Podemos felicitarnos por la recurva 
del ciclón y sin pérdida de tiempo ha-
cer vuestras compras allí en la segu-
ridad de rechazar las malas influen-
cias que nos agobian en la crítica si-
tuación que atravesamos. 
Tanto en la tienda de ropa como en 
el departamento de sedería, peletería 
y confecciones, todo se detalla á pre-
cios de ganga y se dan sellos dobles 
los martes, jueves y sábados en La Is-
la de Cuba, Monte 55, 
12436 1-30 
Servicio de l a "Prensa Asoc iada 
¡VIVA E L R E Y ! 
Madrid, Septiembre 30. 
Las demostraciones de júbilo con 
motivo de la gran victoria española 
culminaron á media noche en una gran 
asamblea popular frente á los balcones 
de Palacio, aglomerándose enormes 
multitudes que prorrumpían incesan-
temente en gritos de " ¡ Viva el Rey!'' 
A l salir al balcón Su Majestad Al-
fonso X I I I , las aclamaciones del pue-
blo se redoblaron en medio del mayor 
frenesí y entusiasmo. 
ESPAÑA DEBE EXIGIR 
RECOMPENSA" 
Madrid, Septiembre 30. 
E l "Heraldo" insiste en que España 
debe obtener alguna recompensa por 
sus sacrificios militares, mediante una 
enérgica acción diplomática. 
INSINUACIONES 
Madrid, Septiembre 30. 
L a prensa de oposición insinúa qua 
la proclamación de la victoria es un 
tanto prematura, por cuanto aun no 
se han sometido las Xábilas Beni-Bui-
frur, Beni-Said, y Beni-Gari, tres de 
las tribus más feroces, que todavía no 
han sido derrotadas. 
HOSTILIDADES RENOVADAS 
Melilla, Septiembre 30. 
No han terminado todavía los feste-
jos en celebración de la toma del Mon-
te Gurugú. 
Las hostilidades, sin embargo, se 
han renovado hoy en las cimas de la 
montaña con un ataque de los moros 
que fué fácilmente rechazado. 
Simultáneamente aparecieron en lot 
alrededores de dichas alturas una hon-
da de guerreros pertenecientes á la 
Kábila de Beni-Buifrur; pero fueron 
rápidamente dispersados por la lluvia 
de metralla que la artillería española 
hizo caer sobre ellos. 
PEARY E N NUEVA YORK 
Nueva York, Septiembre 30. 
Ha llegado hoy á este puerto el va-
por "Roosevelt" trayendo á su bordo 
al explorador Peary, 
GRAN BANQUETE 
New York, Septiembre 23. 
Los representantes diplomáticos de 
25 naciones, que concurrieron como 
delegados especiales, para las ñe&tas 
cenmemorativas de Hudson y Fulton 
y 28 miembros de la Comisión encarr 
gada de los festejos, concurireron al 
banquete que se efectuó en el hotel 
Astor, esta noche. 
Pronunciaron brindis, entre otros, 
el Vicepresidente de la República Mr. 
Sherman, el Alcalde de Nueva York, 
Mr. Me Clellan, y los Almirantes Von 
Koester, de Alemania y Seymour. ds 
Inglaterra. 
GRAVE ACCIDENTE 
River Head, Long Island, Septiem-
bre 29. 
Hoy ocurrió un hecho lamentable, 
en unas carreras de automóviles, que 
aquí se verificaron. 
L a máquina manejada por Lytle, se 
volcó, sufriendo él heridas graves y 
perdiendo la vida el mecánico que lo 




E l octavo y el más grande de lo 3 
acorazados tipo "Dreadnought," fas 
botado al agua hoy. 
Este nuevo "Dreadnought" lleva 
el nombre de "Nefptune." 
PEARY Y LOS 
FESTEJOS NEOYORQUINOS 
Portland, Estados Unidos, Septiem-
bre 30. 
E l Comandante Peary ha salido pa-
ra Nueva York, donde tomará partí 
con su barco "Rosevelt" en la gran 
procesión naval de mañana. 
T A F T E X S E A T T L E 
Seattle, Estados Unidos, SeptóenL 
bre 30. 
E l Presidente Taft, pasó el día vi-
sitando la Exposición que se celebra 
en esta ciudad. 
EXISTENCIAS DE 
A Z U C A R E S CRI"D05 
Nueva York, Septiembre 30 
Las existencias de azúcares crudoj 
en poder hoy de los importadores d« 
esta plaza, ascienden á 34.809 tonela-
das, contra ninguna en igual fecha el 
año pasado. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCAvRRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 30 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, abria-
ron hoy á £83.1¡4. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 30 
Ayer miércoles se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaz.i-, 
1.422,000 bonos y acciones de lai 
principales empresas que radican en 
les Estados Unidos. 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
^ o. x^o^.v...». .iUHÍCIU i _ enire Acullá v Ü. 
&-eles Teléfono 1294. Hay carro « a ' 
ra planos, cajas de hierro y manni« , • 
Gran rebaja de precios en mudada^ par / ' f ; 
campo. Se garantiza el trábalo p a *' 
12207 J 2S-24S, 
R a m ó n Benito F o n t e c i l S 
Comerciante comisionista en»»-
Banco Nacl<m*l ds Cuba ^ i ^0n8a: *** 
Apartado 14. JoveUanos. Cuba; n<lTnero 
3631, 
DIAUIO DE L A MARINA—Sdic ióu h tarde—Septiembre 30 de 1909. 
V I D A D E P O E T I V A 
Aerostación: La Copa Gordon Bennett aerostática en Znrioh.— Anto-
movilismo: La Carrera en cuesta del Mont-Ventoux. 
De acuerdo con las Comités depor-
tivos, la municipalidad de Zurich ha 
dejado concluido el programa de las 
fiestas que so efectuarán con acasión 
de la "Copr. Gordon Bennett" aeros-
tática, dosd^ hoy dia 30 al 3 de Octu-
bre próximo. 
Hoy se verificará la asamblea de 
los delegados de la "Federac ión Ae-
ronáut ica Internacional;" recepción 
y banquete. 
Viernes primero de Octubre, al me-
diodía^ carrera internacional de dis-
tancia para la que se han inscripto 
veinte globos esféricos. 
A las tres de la tarde, carrera de 
duración, con veinte globos esféricos 
inscriptos. 
_ EJ sábado 2, por la mañana, infla-
ción'Y salida del dirigible "Parce-
v a l ; " por la noche fiesta náutica en 
d lago. 
í Domingo 3. carrera por la (<Oopa 
Gordon Bennett." El primer globo 
part i rá á las tres de la tarde; el se-
gruudo que abandonará la tierra sera 
el "Helve t ia . " 
•El dirigible "Zeppel in" visitará 
Zurich probablemente el citado día. 
El Comité de las fiestas renunció á 
organizar un concurso de aviación 
á causa de los numerosos cables eléc-
tricos 'é hilos telegráficos y telefóni-
cos que hubieran podido molestar á 
los aviadores. 
La carrera en cuesta del Mont-i 
"Ventoux que tuvo efecto los dia« 4 y | 
5 del corriente, obtuvo brillante éx-i-
to presenciándola enorme concurren-j 
cía. 
La primera iornada se celebró con 
un tiempo ideal. 
Las operaciones del pesa.je de 'os! 
coches, empezadas á las nueve de la | 
mañana, terminaron cerca de la una. 
Las carreras comenzaron á las tres 
de la tarde y á las cinco concluyeron. | 
A las .7 se efectuó el descenso del 
monte, siendo ovacionados los vence-
dores á su entrada en la población. 
Los resultados de ese primer día 
fueron ; 
Motocicletas. Primera categoría: 
' "Primero. " A n r u s " (Excelsior;) los 
21 kilómetros 800 metros cubiertos 
en 42 minutos 8 segundos; segundo 
" E s c n í f i e r . " en .42 minutos 33 se-
gundos. 
Segunda categoría: 
/Pr imero. "Honnaud" (Excelsior) 
en ana hora. 9 minutos y 24 segun-
dos 4|5, 
Automóviles. 
Primero. Derny con coche "Hispa-
no-Sniza." de fabricación española, 
efectúa el recorrido (21.800 metros 
de iniesta de 9 á 13 0l0) en 24 minu-
tos. 11 segundos 4l5. Terminó la ca 
rrera de manera brillante cubriendo 
los 800 metros finales en 47 segun-
dos ó sea á una velocidad de 60 k i l j -
metros por hora; segundo. Giuppone, 
(Lyon-Peugeot) en 25 minutos. 9 se-
gundos 4¡5. 
Segunda categoría: 
Primero. Bablot. (Brasier,) en 43 
minutos 39 segundos 3¡5; segundo As-
quier, en 48 minutos 12 segundos. 
Tercera categoría : 
Primero. Zuccarelli (Hispano-Sn-
za.) en 24 minutos 44 segundos 2¡5; 
segundo. De Fabry (Rollacd Pilam) 
en 30 minutos 48 segundos. 3|5 
-Uno de los coches de esa categoría 
al intentar evitar una motocicleta, 
chocó con un pilón de la carretera, 
rompiéndolo, quedando la rueda des-
centrada y la dirección torcida, con-
tinuando sin embargo su carrera. 
El segundo día del "meeting del 
Monte Venteux" amaneció sereno; 
pero hacia las nueve de la mañann. 
hora en que se dió la salida al primer 
coche, el monte se cubrió de una bru-
ma espesa que impedía ver los obje-
tos á más de 20 metros de distancia, 
empezando poco después á llover y á 
hacer fuerte viento, lo que motivó 
que algunos corredores que salieron 
á más de 75 á la hora, terminaron á 
menos de 40. 
He aquí los resultados de la jor-
nada : 
Cuarta categor ía : 
Primero. Tangiazi (Lancia) en 20 
minutos, l o segundos 2j5; segundo 
Grosson. en 31 minutos 20 segundos. 
Quinta categor ía : Primero, Ceira.no, 
(Seat) en 24 minutos 17 segundos 75. 
Sexta categor ía : Primero. Lochner 
(Opel) en 20 minutos, 13 segun-
dos 2\5. 
•Duodécima categoría : Primero, Gas-
te Rossel. en 21 minutos 20 segundos. 
Décimatercera categor ía : Primero i 
Bablot (Brasier) en 18 minutos 41 se-
gundos. 
Hemos de hacer resaltar de modo 
particular el triunfo indiscutible de, 
la "Hispano-Suiza" la marca nacio-
nal española que aunque no fué "fa-
vor i ta ." va convirtiendo en realidad 
las esperanzas quehizo concebir en la 
carrerade cochecitos " Copa de Cata-
l u ñ a " cuya relación aquí hicimos á 
su tiempo oportuno, donde batió á 
los monstruos monocilíndricos pilota-
dos por lo mejorcito de los corredores 
extranjeros. 
Después de las carreras tuvo lugar 
un banquete que reunió á los comisa-
rios, corredores y periodistas, etc., 
celebrando todos el éxito de las mis-
mas y alabando la organización que 
supo darlas el "Automóvi l Club Van-
clusien." 
MANUET. L. DE LINARES. 
O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S ECZEMAS Y TODA. C L A S E 
DE U L C E R A S Y TUMORES. 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
B A S E - B A L L 
E L OLUB " F E " 
A l f in ya tiene el club " F e " su di-
rectiva. 
La que hasta ayer llamamos "iluso-
r i a " se ha convertido eu real y efec-
tiva. 
Anteanoche tomó posesión la Di-
rectiva elegida hace dos meses, y que 
por diferentes causas no lo había 
hecho. La junta fué presidida por 
nuestro amigo el general Jul ián B 
tancourt. Presidente del club " F e . " 
E l primer acuerdo adoptado por h 
Directiva real y efectiva del " F e . " 
fué dir igir un expresivo saludo á los 
Cronistas de Sport, saludo que agra-
decemos; y á los clubs ligados. 
También se acordó por unanimidad 
notificar á los clubs "Habana" y 
"Almendares." que el " F e " vería 
con gusto que en el próximo Cham-
pion no se utilizaran las servicios de 
jugadores americanas y en caso de 
negativa, se vería precisado á forta-
lecer su novena de la manera que ero-
yera más conveniente. 
Como se vé la tendencia de la di-
rectiva del " F e " es proteger y á los 
"players" cubanos, que ha sido siem-
pre nuestro deseo, y ahora como 
siempre lo seguiremos defendiendo, 
hasta ver desaparecer de nuestro* 
clubs toda intervención extranjera. 
Con gran acierto fué nombrado di-
rector del club el señor Alberto Azov. 
Con referencia á la temporada ame-
ricana, se nombró una comisión para 
que gestionara con el señor . J iménez 
para que el club alternara con el " U r -
bana" y "Almendares," en vir tud de 
contar con una novena bien de cu-
banos todos ó de americanos. 
Como se ve la nueva directiva há 
dado muestras de hacer algo prácti-
co, de lo cual hasta ahora carecía el 
club y desde luego en la nueva mar-
cha que ha de emprender contará con 
el apoyo de todo el mundo. 
•Nuestras feilicitaciontcg m ;s cum-
plidas á la nueva Directiva del " F o . " 
y desde luego cuente con nuestra coo-
peración, como lo hemos hecho siem-
pre. 
E L " I N D I A N A i P O L I S " 
Hoy embarcarán en Nueva Orleans, 
con rumbo á esta capital, los doce ju-
gadores que constituyen el club " I n -
dianapolis." quienes l legarán el sába-
do de la actual semana. 
El "Indianapol is" jugará, seis 
desafíos con el "Almendares" y otros 
tantos con el "Habana." 
¿Y por qué no con el " F e ? " 
¿No es el club " F e " tan legítimo 
y de honrosa historia como el "Haba-
na" y el "Almendares." para que sé 
le trate igual? 
/.No tiene el club " F e " derecho á 
la vida, como esos dos colosos? 
Ya es hora también que mis com-
pañeros los Cronistas habanista^ y 
aknendiarktas, depangan su actitud 
contra el " F e " y le hagan la justicia 
que se merece. 
Hay que hacer algo por el " F e . " 
así como este Cronista lo hace por el 
"Almendares" y el "Habana," sin 
ser de su comisión. 
Justicia, y nada más que justicia, 
pedimos pana el " F e . " 
MENDOZA 
L a L o t e r í a 
E L SORTEO DE HOY 
Esta mañana se efectuó el tercer 
sorteo de la Lotería Nacional, ha-
biéndolo presenciado numeroso públi-
co. Los aparatos fuucionaron per-
fectamente y durante el acto no ocu-
rrió ninguna interrupción. 
La junta que presidió el sorteo la 
formaron los señores Gustavo Alonso 
Castañeda. Director de la Loter ía ; 
Fernando Figueredo, Tesorero de la 
República; Luís Toñarely, Fiscal d? 
Partido. Avelino Barrena. Concejal 
del Ayuntamiento; Julio de -la Torre, 
por la Cámara de Comercio; Jorge 
Vilar. por la Sociedad Económica; y 
Pedro Mpreli, por la Sociedad Obro-
ros Detallistas de Carbón Vegetal. 
E l premio mayor, que fué cantado 
por los niños de la Casa de Beneficen-
cia Raúl Bañuelo y Armando Antelo 
se vendió en Holguín. así como tam-
bién el anterior y posterior. El segun-
do premio y ocho de á doscientos pesos 
se vendieron en la Habana. E l tercero 
cupo en suerte á Sancti Sptritus. Los 
dos premios restantes de doscientos pe-
sos cayeron en Gamagüey. 
Faltaban muy pocas bolas por can-
tar cuando salió el premio gordo, á la/» 
once v diez minutos. 
Megase á tiempo, se inaugurará la 
temporada el domingo 3 con una fun-
ción extraordinaria. 
Habana. Septiembre 30 de 1909. 
E l Administrador 
na. — Se despacha & hen-^o. 
lueta. 
Viuda de Ztx. 
M e r c a d o m o n e i a r ú 
1 0 9 á 109% P. 
13 á 14 P. 
5.50 en plata 
5.51 en plata 
4.40 en plata 
4.41 en plata 
C. 2821 
POR L A S OBRAS DE L A I G L E S I A 
DE MONSERRATE 
El billete número 23.405 que don 
Jesús Mada Tri l lo regaló al párroco 
de la Iglesia de Monserrate con desti-
no á las obras de reedificación y mejo-
ras de dicha iglesia, resultó premiado 
en el último sorteo con cien pesos. 
Otros señores vocales de la Comisión 
gestora de las mencionadas obras, han 
ofrecido al Padre Emilio Fernández 
un billete para algunos de los sucesi-
vos sorteos. 
Felicitamos al celoso párroco de 
Monserrate por la suerte que acompa-
ña, á su proyecto de mejoras en dicho 
templo. 
SOBRE B I L L E T E S SUSCRIPTOS 
Haciendo uso de las facultades qne 
me están conferidas, he resuelto: 
Primero.—Los billetes que resulta-
ren sobrantes, si son suscriptos, des-
pués de vencido el plazo señalado por 
la Ley para su extracción, ó por deja-
ción de colectores, se repart i rán, en 
cantidad igual, entre los de esta ciu-
dad, que previamente lo hubieran soli-
citado en forma oficial á esta Direc-
ción. 
Segundo.—Las solicitudes en este 
sentido se estimarán subsistentes para 
todos los sorteos, á menos que. con un 
mes dé anticipación, fuesen revocadas. 
Tercero.—El Colector que dejare 
transcurrir el día elegido para el re-
parto y no extrajere sus billetes por 
sobrantes, perderá por esto todo dere-
cho á nueva consignación por ese con-
cepto. 
Cr ii star o Alúnso, 
Director Greneral. 
E l que toma la cerveza negra 
de L A TROPICAL compra la sa-
lud para el cuerpo y la alegría 
para el espíritu. 
Con esta fecha queda abierto el pr i -
mer abono por diez funciones de la 
entrante temporada, 
A los señores abonados que lo fue 
ron al terminar la anterior, se les 
reservarán .sus localidades hasta el 
lunes 4 del entrante mes. 
Este abono comenzará el martes 5. 
Nota.—Si el vapor correo español 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 30 de 1909 
A las 11 de la maftana. 
Plata espaBola 9ñ% á 96 V. 
Calderilla (en oro) 97 a 9S 
Oro aniericauo con-
tra oro español.. . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes á 
Id. eu cantidades... á 
Luises á 
Id. en cantidades... á 
El peso americano 
en pla^a española 1.13% á 1.14 V, 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
AVISO A L COMERCIO 
Según cable recibido por los consig-
natarios en esta plaza, ya ha sido ex-
tinguido el fuego que se declaró á bor-
do del vapor "Norderney" según avi-
so anterior. A l mismo tiempo se infor-
ma que gran parte del cargamento de 
arroz, por encontrarse averiado, tuvo 
ciendo las necesarias reparaciones pa-
ciend olas necesarias reparaciones pa-
ra que dicho buque pueda seguir su 
viaje dentro de pocos días. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Octubre. 
1— Montserrat, Cádiz y escalas. 
2— Reina María Cristina, Bilbao. 
|' 2—La Navarre, Saint Nasalre. 
" 2—Chfclmette, New Orleans. 
" 2—Cayo* Domingro, Amberes. 
4—Monterey, New York. 
4—Esperanza, "Ceracruz y Prosrreso 
4— Albingla, Tamplco y Veracruz 
" • 5—Galveston, Galveston. 
" 5—Havana. New Tork. 
" 8—Norderney, Bremen y escalas. 
" 9—Sharlstan, Amberes y escalad 
10— Argentino. Barcelona y escalas. 
11— Morro Castle, New Tork. 
11—México , Veracruz y Progreso. 
14—La Navarre, Veracruz. 
14—Progreso. Galveston. 
" 14—Pío I X , New Orleans. 
17—Santandér ino , Liverpool y esc. 
19—Reina María Cristina, Veracruz. 
Noviembre. 
8—Bee, Amberes y *scalas. 
S A L D R A N 
Octubre. 
1— Noruega, Veracruz y escalas. 
2— Saratoga, New York. 
2—Monserrat, Colón y escalas. 
2—Reina Marta Cristina. Veracmx. 
" 3—La Navarre. Veraoru*. 
" 4—Monterey, Progreso y Veracruz. 
5— Esperanza, N é w York. 
" 5—Chalmette, New Orleans. 
" 5—Albingia. Vigo y escá ia í . 
" 9—Havana, New York. 
" 11—Morro Castle, Progreso y Vera -
cruz. 
" 12—México, New York. 
" 1 5 — L a Navarre. Saint Nazafre. 
" 15—Pío IX, Canarias y ésc laas . 
" 18—F. Blsmarck, Corufia y escalas. 
" 20—Reina María Cristina. Coruña. 
" 26—Galveston, Galveston. 
VAPORBS~COSTBBOS 
SALDRAN 
Corme Herrera, de la Habana todo* loa 
martes, i. las 5 de la tarde, para Sagua 7 
Oaibarién. 
Alava I I , de l a Habana todos los m!6r* 
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando los sábados por la mafia-
P u e r t o de l a H a b a r u 
BT3QTTHIS D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 29: 
De Liverpool (N. E . ) en 26 días goleta 
inglesa C . t>, Pickels capitán Meisner 
toneladas 460 con madera á .1. Costa. 
De Liverpool en 17 días vapor español E r -
nesto capitán Ormaechea tone lada» 
3601 con carga á J . Balcells y com». 
Día 30: 
De Caibarlén en 1 día %'apor cubano P a -
loma capitán Morton toneladas 216S 
con carga á L . V . Place. 
De Veracruz en 4 días vapor español A n -
tonio Lóoez capitán Mir toneladas 5975 
con carga y 88 pasajeros á M. Otaduy. 
S A L I D A S 
Día 30: 
Para New York. Cádiz. Barcelona y G é n o -
va vapor español Antonio López. 
Para Del B. K. "Water vapor ing lés Bo -
yal Exchange. 
Para New Orleans vapor americano Nort-
man. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día SO: 
Para New York vapor cubano Paloma por 
M. Otaduy. 
SUQUES CON RÜGISTRO ABIERTO 
Para New Y o r k vapor americano Morro 
Castle. por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escala» vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Colón, P. Rico. Canarias, Cádiz y B a r -
celona vapor español Montserrat por 
M Otaduv. 
Para Cabo Hatetras vapor ing lés Royal E x -
chage por L . V. Place. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 29: 
Para New Orleans vapor americano WorWi" 
man por R. Truffln y comp. 
Miel de purga. 
MANIFIESTOS 
3 5 0 
Vapor americano Northman procedente 
de New Orleans consignado á R. Trufñn y 
comp. 
E n lastre. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
( R m m k m n m ü w 
E l vapor alemán 
M E 8 T B I S M H 
Saldrá directamente para 
V e r a c r u s y T a m p i c o 
sobre e l 2 de Oc tub re . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
lí 2í 3? 
Para V E R A C R U Z Y T A M -
P I C O f37 |25 515 
(oro americano; 
De más pormenores, informarán los consig-
natarios 
SAN IGNACIO 54. 
C3036 




A L A Y 
Capi tán Ortu»© 
Mldrá de esce paerco los iaiércole? 
las cinco da la tarde, para 
S a g u a v O a i b a r i é n 
A K M A D O l t B S 
Bermaiios Zalasta y íiáiiz Cuna Dm.29 
2985 26-22-S 
á 
REPUBLICA DE CUBA 
' s m j A c m M i 
S O R T E O N U M . 8 
DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 1909 
L I S T A de los números pre-
miados, tomada al oído para 
el D I A R I O D E L A MARINA. 
PREMIOS MAYORES 
1 3 , 7 3 9 
3 4 . 4 2 5 
7 . 7 7 0 
1 2 , 3 3 0 
2 0 , 6 1 2 
2 1 , 1 5 2 
2 3 , 1 2 2 
2 9 , 4 4 ^ 
$ 3 0 , 0 0 0 
2 , 0 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 m 
2 0 0 
0 7 , 0 0 1 „ 2 0 0 
A P R O X I M A C I O N E S 
2 Aproximaciones de $200 á los n ú m e -
>s anterior y posterior del primer pre-
bnlo. 
Nnm, 24,833 Ntrn, 24,836 
997 Aproximaciones de $50 a l resto del 
ttalllar del pr imer premio. 
Del nóm, 2í,001 al D í a 24,832 
i Del Dúm, 24,836 al núm. 26,000 
99 Aproximaciones de $50 a l resto de 
la centena del segundo premio. 
Del nám, 13,701 al núm. 13,738 
Del Gáai. 13,740 al onin. 13,800 
99 Aproximaciones de $50 al resto de 
la centena del tercer premio. 
Del d ü i d , 34,401 al Dúm, 34,424 
Del Dám, 34,426 al Eúm, 34,500 
^ --.iguiente sorteo SP c e l e b r a r á el d ía • 
I de Octubre de 1900. y c o n s t a r á de i 
|M5no billetes á $20 el entero, dividido 
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Siete mi l 
7.067 
7.111 
7 . 139 
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DIARIO IVE LA M^UtUfA—EdáciÁ» de la tarde—^ptinrtbrp ü ékl 1Wñ 
h a b a n e r a s 
l i r i a s son las damas que están de 
fifias hoy. 
Señoras: Sofía Rodríguez de Moré. 
Sofía Havá de Villaverde. Sofía Zorri-
lla de Jul iá . Sofía Salas de Arozareua. 
Sofía Torrado de Robes. Sofía Cantero 
de García Castro y Sofía Alfonso de 
Basulto. 
Y dos señoritas tan graciosas y dis 
tinguidas como Sofía Onette y Sofía 
JM i randa. 
Les deseo todo género de felicidades. 
El Saratoga trajo ayer á su bordo á 
un grupo nutrido de personalidades de 
nuestra sociedad. 
E l señor Marcelino Díaz de Villegas, 
Secretario de Hacienda, á quien acom-
pañan sus hijas María y Herminia. 
E l señor Pedro Mendoza Guerra, 
Sub-Secretario de Instrucción Pública, 
con su distinguida esposa señora Ange-
la 'Mariana Guerra. 
Mr. Wil l iam Harrv Smith. Inspec-
tor General en Cuba de ' 'The New 
York and Cuba Mail S. S. Co." 
Mr. Edmund Vaughau. caballeroso 
""Presidente del Banco Nacional y su 
blonda é interesante esposa. 
E l apreciabilísimo caballero don 
Francisco Paradela. ingeniero muy re-
putado. 
FJ señor Pedro Pa.blo Garmendía y 
su hermosa y adorable esposa señora 
Eímua Castillo. 
E l Jefe de los Vistas de nuestra 
Aduana señor Gonzalo Goderich, y su 
bella y srentil esposa. 
El señor Valentín Blanco, jefe muy 
(luerido del Tráfico de los Ferrocarri-
lés ('nidos de la Habana. 
Los señores Julio Andraca. Alberto 
Coya. Federico Báscuas. .Manuel Por-
tocarrero y Antonio B. Zanetti. 
Reciban todos nuestra bienvenida. 
El Ateneo abrirá sus salones esta 
noche para una fiesta literaria. 
El doctor Luis A. Baralt ofrecerá 
una conferencia sobre el siguiente 
tema: 
Métodos modernos en la enseñanza 
de los idiomas. 
A esta fiesta podrán asistir cuantos 
así lo deseen. 
La Asociación de Dependientes ofre-
cerá el día 10 del próximo Octubre un 
gran baile de pensión en sus salones, 
á favor de las víctimas del ciclón que 
ha asolado á distintas comarcas de la 
provincia de Pinar del Río. 
E! precio de los billetes personales 
será de mi peso v dos los familiares. 
Ya hay vendido un gran número de 
ellos. 
Acreedor á una cuir.plida felicita-
ción se ha-ce el culto doctor Bcsteiro, 
director del colegio Franco Uispano-
Ání&ricano. por el éxito que han alcan-
zado sus alumnos en los exámenes cei 
lebfadbs en nuestro Instituto Provin-
cial. 
Baste decir que sus alumnos han ob-
tenido las más altas calificaciones sin 
ouc niriL:uuo mereciera la. desaproba-
ción dd tribunal. 
"Reciba pues, el apr^eoiabje amiw mi 
felicitación más cordial, que hago ex-
tensiva á los alumnos triunfadores. 
La Comisión de Fiestas del Casino 
Español ha acordado, atendiendo á lo 
avanzad'-» de la estación, no celebrar 
más ¡nafinres en este año. 
Así toe lo comunica de manera aten-
ta el entusiasta Presidente señor José 
María Vidal. 
De Mr.'druga han regresado, de dis-
frutar una gratísima temporada de ve-
rano, los distinsriiidos PSDOSOS señora 
Dolores García y señor Francisco Ca-
rri l lo. 
Con ellos han venido sus simpática^ 
v graciosas hijas Lolita v María. 
Muy grato me es enviarles mi bien-
venida. 
* * 
E l Nacional obtuvo anoche un lleno 
colosal. 
Imposible era encontrar una sola lo-
calidad disponible en todo el teatro. 
La .segunda tanda sobre todo, estaba 
colmada de^familias distinguidísimas 
de la baeiunsociedad habanera que sc-
manalmente se reúnen en la sala del 
gran teatro. 
Ya es sabido que allí puede uno en-
contrarse á lo más selecto de nuestra 
sociedad. 
El martes embarcó para los Estados 
^'nidos el distinsuido médico oriental, 
doctor Tomás Viña. 
Le deseo un feliz viaje. 
Un número muy interesante tendrá 
el programa para el beneficio de Pablo 
Pildaín. 
Será un número de esgrima precioso. 
Dos jóvenes de nuestra buena socie-
dad, los distinguidos señores Diego Ji-
ménez y Juan Saaverio. se han presta-
do generosamente, á cooperar á la be-
néfica obra. 
Pahlito Moliner. el nuevo director de 
la Sala de Armas de nuestro Ateneo es 
el encargado de constituir el Jurado y 
de ultimar los detalles de este número 
que será uno de los más interesantes. 
La sociedhd habanera ha correspon^ 
dido á nuestra súplica, y á diario en-
srosa la lista de los que solicitan loca* 
lidades. 
E l pedido es enorme. 
Esta noche en el 'Malecón ofrecerá 
un gran concierto nuestra Banda Mu-
nicipal. / 
Es noche de moda. 
v-TorKi. ANGEL MENDOZA. 
J 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
Mural la 37K A, altos. 
Telefono 603, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6(>8. 
P O R E S P A Ñ A 
t 
L A ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES Y L A CRUZ ROJA ES-
PAÑOLA. 
En el día de hoy remit irá la presti-
giosa Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana al señor Presi-
dente de la Junta Central de la Colo-
nia Española, para auxilios á la Cruz 
Roja Española y familias de los re-
servistas, dos cheques contra el Banco 
Español de la Isla de Cuba, por valor 
de $37.90 oro español y $460.10 plata 
española, cuyas sumas representan el 
producto de la hermosa velada que en 
su Salón de Fiestas, celebró la Aso-
ciación en la noche del 12 de Septiem-
bre, á beneficio de la referida Cruz 
Roja Española y familias de reservis-
tas. 
Bien por la Asociación de Depen-
dientes. 
E L B A I L E D E L 
CENTRO ASTURIANO 
Ayer celebró junta la Comisión Or-
ganizadora del gran baile de pensión 
á beneficio de las familias de los re-
servistas españoles, y en ella quedaron 
ultimados todos los preparativos de la 
fie-sta. 
Presenció la junta el joven escultor 
don Restituto del Canto, quien, como 
es sabido, se ofreció personalmente pa-
ra el adorno del primer vestíbulo de 
la escalera principal del Centro, acor-
dándose en definitiva que el decorado 
consista en una tienda de campaña 
con los trofeos de guerra correspon-
dientes, las armas y el escudo de Es-
paña ; todo combinado con profusión 
de luces eléctricas que ostenten los co-
lores del pabellón nacional. 
La escalera se adornará con plan-
tas. Flores y art íst icas alegorías de la 
¡Patria. 
Después de terminada la Junta, ci 
Presidente de la Sección de Recreo y 
Adurno, don Narciso González, invitó 
á los vocales asistentes, para festejar 
la gran victoria obtenida en Marrue-
cos por las armas españolas, á beber 
unas copas de champag-ne, brindando 
todos por la prosperidad de España,, 
por los triunfos del general Marina y 
de su ejército, y porque el baile del 
próximo domingo obtenga los resulta-
dos que se apetecen. 
De esto, no cabe dudar, por el gran 
entusiasmo que se observa entre los 
socios del Centro Asturiano. 
JUNTA CENTRAL 
DE 1A COLONIA ESPAÑOLA 
Suscripción hecha por el Casino Es-
pañol de Agramonte. 
Oro.—Central "San Ignacio" here-
deros de ü rv i s t endo . $53.00; Central 
' ' U n i ó n " , sucesión de José Lezaraa, 
53.00; ü n español; 4.2-1:; Cef erino 
Alonso, 5.30; José Gutiérrez. 4.24; 
Agustín Fernández , 1.00; Daniel Mo-
r d í , LOO; Alfredo Cuesta, 4.24; Pue-
blo : Casino Español, 16.96; Lorenzo 
Acha, 16.96: Remigio Flor, 16.96; J. 
B, Zuraalacarregui y Ca., 16.96; Juan 
B. Zumalacarregui, 16.96; José Pas-
cual, 4.24; Ricardo Díaz, 4.24; Cami-
no y Salcines. 10.60; José Calderón, 
4.24; José Flor, 4.24: Pelaez y Cam-
pal. 5.30; Antonio Fernández . 4.24; 
José Fernández . 4.24; Sabino Sanse-
gundo. 5.30: Bernabé González y Ca., 
12.72; Sabino Gutiérrez. 4 .24; 'Eloy 
Padrón, 5.30^ Calixto Suárez, 4.24: 
Pt. Mart ín Villarrubia, 4.24. ' 
Plata.—Mercedes Soler, $1.00; 
Juan M . Maristany, 1.00; Gervasio Ce-
drón, 1.00; Casimiro Vázquez. 0.50, 
Leandro Marín. LOO: Canelo Echesa-
rr i to , 0.50; Sandalio Amigorena. 2.00: 
Santiago Miguelterena, 2.00; Marcial 
López, 1.00; José F'ernández, 1.00; 
Fél ix Ibáñez. 1.00 ; Manuel Fernández . 
1.00; José González, LOO; José Gui-
llermo, 1.00; Elias Gutiérrez, 1.00; 
Jacinto Alonso, 2.00: Saturnino Val-
dés, 2.00; Francisco Baizán, 1.00; José 
Suárez. 1.00; Castor González, 1.00; 
Isidoro Abreu. 1.00; José la O. Bello, 
0.50; Luciano López, 1.00; Pablo Be-
llo. 1.00; León Rojas, 1.00; Sociedad 
" E l Liceo". 10.00 Antonio Martínez. 
2.00; Antonio Castillo. 1.00; Severino 
Aívarez, 1.00; Javier Zumalacarregui, 
1.00; Guillermo Izarzugarza, 2.00, 
José Rosario Abreu, 2.00; Jorge Ga-
lindo, 1.00: José González Pintor 1.00; 
Generoso Martínez, 1.00; José Colina, 
2.00; Manuel Alvarez, 1.00; Ricardo 
Hernández, 1.00; Ricardo Sánchez. 
1.00; Manuel Daneza, 1.00; Eloy Flor. 
1.00; Pedro Calderón. 1.00; José Vil le-
das. 1.00; Serafín Mederos. 0 40; Ma-
nuel Amor, 1.00; Josc Tejada. 1.00; 
Casimiro Corbato, 2.00: Antonio Ron-
ce, 2.00; Valerio Toyos, 1.00; Vicente 
Secades, 0.50; Manuel Alvarez, 1.00: 
Guillermo Alvarez, 4.00; Ipiña y So-
brinos. 1.60; Ricardo Pérez. 1.20'; Ma-
nuel Crismán, 1.00; Francisco Sábete. 
2.00: Manuel García. 1.00: Daniel 
García. 1.00: Antonio Bahamonde. 
1.00: Manuel Guerrero. 1.00: Antonio 
Atenza, 1.00; Gutiérrez y Santiago, 
2.00; 
Se le ocurre entonces al 8t. Paco el 
Srrtllano. un andaluz de esos que no 
tienen más gracia que haber nacido en 
I Andalucía, corregir al Sr. Bernabé 
! dándole una broma. ¡Y qué broma más 
i pesada! .Escribirle un anóniino al Juez 
1 de Guardia dicióndole que dicho apre-
ciable guarapeta ha herido en reyerta 
á otro individuo. 
Después de -escrito el anónimo, se 
sabe que en efecto: ha sido herido esa 
noche un vecino del barrio. 
Consecuencia: que al St. Bernabé lo 
meten en chivona de verdad, hasía que 
se deshace el error por la declara-ión 
del herido y la aclaración del asaúra 
del villano, y el borracho sale de la 
cárcel con la sana intención de no co-
g 'r otras borracheras que. . . de feli-
! cidad. 
Irayzoz saca gran partido de las si-
tuaciones que naíur>d:simamente f lu-
yen de esa trama y hace chistes finos 
é ingeniosos. 
La música, en cambio, es completa-
mente ratonera; y como el autor de 
ella es el -maestro Córdoba, suponemos 
que haya sido otra broma más pesada 
todavía que la del Sevillano. 
Los mayores elogios, en este estreno, 
deben reservarse para Diestro, que es-
tuvo admirable, colosal, en la interpre-
tación del papel del 8r. Bernabé. Pue-
de afirmarse que no ha pasado por la 
escena de " A l b i s u " un borracho tan 
perfecto, tan bien arrancado de la rea-
lidad, al extremo de que la estupenda 
caída dada por el actor, le pareció 
real, y no simulada, á la mayoría del 
público. En una palabra : Diestro afi-
ligranó su papel y ovó aplausos tan nu-
tridos como espontáneos. 
Los demás artistas secundaron per-
fectamente á su director-artístico. Fué 
una grata novedad la reaparición de la 
Vivero y la Serrita en los bailables de 
la zarzuelita. Con nuestro aplauso, uni . 
do á los que oyeron anoche, vamos á 
permitirnos hacerles una recomenda-
ción y es esta: 
—¡Formalidad, jóvenes, mucha for-
malidad ! 
Al terminar la representación de La 
maldita bebida, el público hizo alzar el 
telón tres veces, lo que traducido á to-
dos los idiomas, quiere decir: 
—¡Exi to completo! 
TEATRALES 
L a m a l d i t a b e b i d a 
Libro ligerito. gracioso, simpático es 
el que escribió Fiacro Iráyzoz sin nada 
de tesis ni cosa que se le parezca. 
Es ur ataque á la bebida embrute-
cedora. La familia, del .SV. Bernabé es-
tá disgustadísima porque este tiene el 
feo vicio de empinar el codo más de lo 
justo. En vano le hacen reconvencio-
nes la mujer, la hija, el sobrino, los 
amigos. . . nada, como si tal cosa. 
^ ^ ^ í - O ^ ^ ^ ^ ^ ^ - a ^ . . ^ ^ ^ ^ s ^ s ^ ^ ^ s ^ ^ ^ s •»C4^:»C»<6»C»€»**>€+<g^€ i^ 
m m T A I A I E S M i L E I M L T O S 
E s incalculable el número de onerpos 
^ contrahechos y deformados por el uso de 
corsés mal cortados. Da pena ver como 
señoras y señoritas nacidas para ser elc-
^ gantes van por esas calles luciendo unas 
^ figuras!! que más que mujeres parecen 
^ tamales mal envueltos. ¿Y todo por qué? 
Por no escoger sus corsés en modelos 
franceses, que, serán de precios algo más 
altos, pero que resuelven el problema 
No olviden las damas que E L CORSí: • 
F R A N C E S da íorma al cuerpo, mientras ^ 
que los de otras procedencias adoptan la ^ 
forma del cuerpo que los usa. ^ 
Eos modelos de nuestros corsés fran- ^ 
ceses son ya bien conoc'dos; son los que 
hoy usan todas las damas elegantes. 
Pida cualquera de nuestros modelos: 
Plasíique, LibeIJule Margueritte, Valenti-
ne, imperio y la faja E A NEA, para seño-
w m 
de hacer elegantes los cuerpos contralle- ras gruesas y estará muy contenta de su 
chos y deformados. | U£0> 
Unicos importadores 
l f ^ N i | TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES Y SOMBREROS DE SEÑORA 
t V ' t Obispo, esquina á Compostela.-Teléfono 949. 
C. 2966 18-S. 
Postales dé la guerra.—En la libre-
ría " L a Poes ía" Prado 93 B. han r/'Ci-
bido tarjetas postales con grabados re-
presentando escenas de la guerra de 
MeliUa. 
Son las tarjetas de actualidad. 
E s t u d i a n t e s ! 
Libros de texto para todas las ca-
rreras: Medicina, Derecho, Filosofía, 
Letras, Ciencias, Farmacia. Escuela 
de Medicina, Veterinaria. Instituto y 
Comercio. Se hallan de venta en las 
acreditadas l ibrerías de Luis Artiaga, 
á preeios sin comnetencia. San Miguel 
número 3 y San Rafael l1/^- Apartado 
número 276. 
Faculted de Letras y Ciencias 
Gramátk'a Latina, por Obradors. 
Idem Griega, por Garr igá. 
Hiétoria de la Literatura Española, 
por Fitzmaurice-Kelly y iRevilla. 
Historia de la Literatura Francesa, 
por Dow.n y Cláretie. 
Historia de la Literatara .Inglesa, 
por Taine. 
Historia dé la Literatura Italiana, 
por Garnett. . 
Historia de América, por Coroleu y 
Crrmau. • 
Resumen de la História de América, 
por Estevanez. 
Compendio de Historia de los Tiem-
pos Modernos, por Duniy. 
Historia Universal Contemporánea, 
por Ducoudray. 
Moral, por Varona y Hosto^s. 
Sociología, por Giddings y Hostos. 
La Ciencia del Lenguaje, por Max 
Mol ler. 
Historia de la Pedagogía, por A l -
ear ta ra y Cnmpayre. 
Higiene Esc^lsr. por Alcántara. 
Tratado de Dibujo y Atlas, por Gi-
ró v A rancla. 
P I N T U R A S 
" J ± . 3EP I D Z%£L " 
Las mejores pinturas conocidas pa-
ra resistir á la intemperie en los cli-
mas cálidos. • 
Exi jan pinturas " A P E X . " 
Representante R. del Campo. 
Empedrado 30. Cuarto 28-30. 
Apartado 749. Teléfono 370. 
Habana. 
C 2998 alt. 4-25 
Q U E I N T E R E S A 
¿Tiene Vd. que comprar plantas para su 
finra, ó salones? Vaya V. al jardín E l Ja/ . -
mín del Cabo. Infanta y Concordia. Allí en-
contrará lo mejor y más barato que pue-
da V. desear. Se realizan mfts de 100.000 
plantas de. todas clases y tamaños . Cocos, 
de 2 y 3 metros, mangos, melocotones, pera-
les, ciruelos, manzano?, g u a n á b a n a s y. to-
das las demás clases que V. quiera, en BUS 
envases y aclimatadas. En plantas de sa-
lón las hay de todas clases y tamaños . 
Palmas finas á como quiera, rosales en en-
vases de 'todas clases, con rosas, came-
llas araucarias de todos tamaños , jazmines 
del cabo, más de 10.000. por necesitarse el 
local que ocupan. Hay á lamos de todos ta-
mafiop. Teléfono 1228. 
12270 15t-25S. 
Manual de Delineantes, por Va-
llejo. 
.Mineralogía, por Calderón. 
Cristalocrnífía. por Navarro. 
Geología, por Odón de Buen y Lan-
derer. 
Biología y Botánica, por Bolívar y 
Calderón. 
Xuevos Elementos de Historia Na-
tural, por Bolívar y Calderón. 
Tratado de Fí-ica. por Ganot. 
Química Moderna, por Granell. 
University Algebra, por Olney's. 
General Geonietry and Calculus, 
por Olney's. 
Geometrie elementaire et dans 1'es-
pace, por Cornberousse. 
Trigonometrie Regtiligne et Sphc-
rique. por Comberousse. 
Geometría Analítica, por Mund'. 
Geometría Métrica, por Jiménez 
Rueda. 
Trigonometría Rectilínea y Esféri-
ca, por Gómez Pallete. 
Antropología Criminal, por Fran-
eotte y Ferr i . 
Mecánica Racional, por Ariño y 
Sánchez. 
Materiales de Construcción, por La 
Puente. 
Arcjuitectura. por Viñola. 
Carreteras y Ferrocarriles, por Bar-
zanallana. 
Agrimensura, por Giol y Soidevilla. 
Topografía, por Gallego v Carranza 
y Giol y Soidevilla. 
Curso de Electricidad, por Busta-
mante y Agacino. 
Agricultura Razonada y Práctica, 
por Vi te r i . 
P e r i ó d i c o s 
Acaba de recibir Veloso, en San M i -
guel número 3, grandes remesas de 
Actualidades." eon cuadros de la gue-
rra de Meli l la ; de "Alrededor del 
Mundo" y de " E l Mundo Científico." 
Veloso admite corresponsales en el 
campo. 
Ave María.— 
Que Dios te salve, María. 
Tú llena eres de gracia 
Reina de la aristocracia, 
Madre de la Poesía, 
Suprema esperanza mía, 
flor antigua de Dalmacia, 
eres luz en la desgracia 
que Dios constante me envía. 
Bella y bendita tú eres 
entre todas las mujeres, 
eres luz y poes ía; 
salve, flor de la Dalmacia. 
Tú llena eres de gracia, 
¡que Dios te salve, María! 
Carlos P r a í s . 
(Matanzas) 
¡Qué entusiasmo!— 
Todos quieren ir . Se han sacado ya 
muchos pasajes y en el semblante de 
todos se advierte la impaciencia de rpie 
llegue el día del embarque. 
¡Oh juventud ardorosa! 
La verdad es que las noticias son 
excitaxioras. A cualquiera le entran 
ganas de arreglar la maleta, ó sin eila 
emprender la marcha el domingo pró-
ximo y no parar hasta llegar á 
M . . . atanzas. en la excursión que or-
ganiza Méndez el Grande, por lo volu-
minoso. 
Nacional.— 
Enorme fué la concurrencia que 
asistió anoche á las dos primeras tan-
das, i 
Hoy será también muy numerosa, 
por estar anunciado el debut de los 
bailarines excéntricos "Los tres "Wat-
sons." una mujer y dos hombres, pro-
cedentes del " H i p ó d r o m o " de Nueva 
York. Son los que iban á debutar en 
"Payre t " antes que se acordara rea-
brirlo con la compañía de zarzuela de 
Esperanza Ir is . Trabajarán en las dos 
primeras tandas. 
Cristina y Enriqueta, tan bien reci-
bidas por el público, se presentarán en 
las dos últimas tandas. 
Sigue el éxito de la hermosa pelícu-
la La guerra de Melilla. Muy pronto, 
la de los sucesos de Barcelona. 
Albisu.— 
Programa atractivo el de es/ 
con Bohemios, donde lucen sü 
tades vovalcs la Vehi y Salazar 
to de anoche, La fnaUUta brbid 
regocijada zarzuela Las qaf 
El saltado, estreno de Las 
vecino, y muy pronto el d»̂  ¿, 
clegrc, traducida por literatos 
como Linares Rivas y Reparaz 
Actualidades.— 
Fát ina Hanem y John 
siempre unidos en el prqírai 
ja rán esta noche en p r i i m ^ r y 
tandas; y en segunda y cuarta! 
pre aplaudida Isabel Navarro 
notable es como cou.pletistCf nc 
menos como bailarina. 
A propósito de la rubia Isabel, 
ñaña se celebrará á beneficio suyo 
gran función extraordinaria en la ' 
nrobablemeuíe tomará parte la | 
Sagrario, que se encuentra en la . • 
baña de regreso de su excursión po 
interior de la Isla. 
Se vá acercando el debut de Lc&% 
mcu y de La bdla Pcpéc. 
Alhambra.— 
Los llenos se suceden en el al 
teatrito de Consulado y Yirtaaesfl 
Esta noche lo habrá, atraído pe 
siguiente programa: primera ta ' 
Ma.rintín en Marruecos: segunda, 
diablos verdes: tercera, Chelifo en 
manganaguas y cuatro p e l í c u l a s ^ 
ciosas, 
Al final de cada tanda, los ácls 
dos Hurí-Portela y Crisantema la 
t i l . con sus couplets y bailes, 't- • 
Muy pronto se dará el viaje fa" 
tico de Villoch. titulado La Crisan\ 
en el Polo. 
Por Vuelta Abajo.— 
Los sr-ñores Argudín y Sant 
empresarios del teatro " M a r t 
resuelto dar esta noche una gi 
ción á beneficio de los perjr 
por el ciclón que azotó la prov 
Pinar del Río. 
En dicha función tomará 
graciosamente la aplaudida ( 
Soler y el autor cómico señor ] 
Fernández. 
La función será corrida y c 
de tres partes: en la primera se 
sentará el entremés Me vóg pa¡ 
Ha, recitando luego el señqr 1 
dez una poesía alusiva al ciclón, 
segunda, irá Lico Podio ó el nniv. . 
los Sitios y una pieza por la Soler; 
en la tercera, el entremés Bcbilid 
MascvHita. 
Dado el noble fin del egpeetárulo. 
de esperar que el teatro se vea lleno 
bote en bote. 
•Con el mismo benéfico obieto se 
lebró anoche en el salón "Alasha." y 
tuado en Cerro y Palatino, una anir-» 
da función en la eme tomó parte 
compañía de zarzuela dirigida por 
primer actor señor Guillermo Bolíva| j 
El simpático salón se vió muy f a v o r ' 
cido. 
Disrnc de aplauso es el rasero u 
nitario de los señores Fernán de 
zama. empresarios del simpático 
"Alaska." 
ANUNCIOS V A R K 
Clínica de curación sifil iti 
DEL 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 
E n esta Clínica se cura la sífili' 
d ías por lo general, y de no ser a 
devuelve al cliente el dinero de. coni 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas po-
des poco afectas á mi procedimic 
obligan — con pena — á producirme de 
modo. Te lé fono: 6120. 
C. 
1 M L A L M E Z t l L 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa JJiartr 
la Marina, • 
C U B A 29, altos. 
DE. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D H L A U N I V K R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T O U K » 
N E P T U K O 103 D E 12 á 2, todos 
lo? dias excepto los domingos. Con-
snltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C. 2746 1S. 
ABOGADO T N O T A R I O 
Habana 98. 
26t-2fiS. 
De 10 á. 11 y de 2 á 4 
Te lé fono 3371 
12275 
m m e r a i i f f l 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SBMI' 
NALES. —ESTESXLTDAD. — VB-
NSEEO.— SIFILIS Y HEENIA.fi O 
QUEBRADURAS. 
Consulta» de U ¿ 1 y de 3 6 5. 
49 HABANA 49 
C. 2S22 1* 
L A E S M E R A L D A ! 
E s p e j u e l o s y l e n t e s c M c o 
c o n p i e d r a s d e l B r a s i l , P CÍ 
l i d a d , 5 0 C E N T A V O S . 
ISb. 
La mejor y más senci l la apl icar. 
D e T e n t a : e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Pelaqaerí* LA. C f í ^ r R l U A?aiac y Obrapia. 
C. 2056 2«-i8g, 
J L f f i m d e m e s a . 
Sin r i va l en todas las enfermedades del aparato digestivo! 
Pruébela y verá sus resultados. 
K 3037 D e p ó s i t o g e n e r a l 
p a r t e s . 
M U R A L L A 
1-30 
